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r 
DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
NUESTRA INTERVOiCIÓM EIJ MARRUECOS 
La m e r a Yicíori 
A k o es aígo. Bien entrada la noche 
pasada supinos la coníorüidora noticia. 
A la saendida qnc se operó do un á m -
bito al otro de la Península debemos el 
qnc Frar.cia moderase su actividad. 
De Alemania, nación signataria del 
acta de Algcciras, l legó esta voz al G a -
binete de París: « H a y que andar á modo .» 
Y Francia , que t s t á siempre propicia 
A escuchar voces masculinas, amainó m á s 
•jue de prisa. 
Por el pronto ya nadie puede regatear-
nos este t r iun íc , que debemos á nuestro 
exceso de celo. L a orden de rompan lue-
go t ino un compás de espera. 
Si cuando Pérez Caballero nos env ió 
las primeras Notas España se hubiera 
echado á la bartola, á estas horas ya los 
soldados galos estarían hartos de darlé 
gusto al dedo. Nos hemos pasado de lis-
tes, y por esta vez r o perdimos el tiempo. 
Franc ia sent ía demasiadas impaciencias 
baxa hacer efectiva su intervención; pero 
justo es confesar que sus ansias conquis-
tadoras ven ían veladas por el más corte-
sano de los eufemismos. Trasladaba sn 
Hjército al otro lado del Estrecho con la 
sana intenc ión de someter á las tribus 
anárquicas . 
D e s p u é s , y si al calor de la refriega 
est imábase como estratégica alguna de 
las posesiones conquistadas, nunca esta-
ría por demás retenerla á guisa de indem-
nización de guerra. E l precedente bien 
manifiesto estaba cu el proceder de nos-
otros los e spaño les . Ese territorio que 
adosamos á la plaza dfc Meül la por obra 
de la úl t ima guerra es una espina que 
tienen clavada los franceses. 
Toda la táctica de Francia consist ía 
en adelantar los acontecimientos mien-
tras el estupor que precede á lo inopina-
do mantuviese en suspenso nuestros bra-
cos. 
L a algazara que m á s tarde armasen 
las naciones representadas en Algeciras 
tendrfala sin cuidado, Francia disculpa-
ría su rápida invas ión fundándose en que 
las revoluciones, al igual que las plagas, 
si no se atajan cu un principio, dan al 
traste con los pueblos. 
Hablaría en alto de los sagrados inte-
reses de los europeos. Har ía ver que el 
comercio, merced á su intervención , con-
siguiera librar del naufragio, y hasta re-
cordaría la sangre vertida por los solda-
dos del ú l t imo destacamento que fueron 
villanamente asesinados. 
Por lo que hace á la gritería de E s p a -
ña, ya nos daría el trágala echándonos 
en cara el Ri f . 
L o que no contaba Francia era con que 
A sus ardores bél icos se hubiera respon-
dido por estas latitudes con idént ico dia-
p a s ó n . 
L o que ignoraba Francia era que por 
parte de Alemania tuviese que ser llama-
da al orden. 
L o que no le cabía eií la cabeza era 
que tras el debate Ferrcr , explotado por 
ella con hábil oportunidad, se olvidase 
este pueblo generoso de la semana trági-
ca para cantar unánimente á la Patria. 
Hasta pudo notar que á su contradan-
íta departamental se respondía por el lado 
de acá con un conato de bien marcada 
movi l i zac ión . 
Y es ahora cuando da en morderse la 
lengua; pero, claro está, qnc como los 
iranceses son maestros en circunloquios, 
. jamás podrá adivinarse que por la banda 
de allí se operó una completa rectifica-
c ión . Nosotros sabemos que el cambio es 
de frente. 
Y porque nos consta, apresurámonos á 
pedir la parte al ícuota dt l é x i t o corres-
pondiente. D e este triunfo que, pese á 
íLeopoldo Romeo, repartiremos por igual 
los algareros y los patriotas. 
-• • * -a 
M O T I X E N C A N I L L A S 
Un pueblo de Málaga 
proclamó la República 
M U C T I O S y lieridos. 
Málaga JO.—H' el vecino pueblo de Cani-
llas de Aceituno se ha promovido un m o t í n . 
A causa de creer el vecindario que el 
embarco trabado cu loá bienes de José Roca 
P«r t i ageute ejecutivo del Municipio obe-
»iccia J una venganza polít ica del alcalde, 
presentóse el pueblo en masa ante el A y u n -
lfmiento, piesululo por el euibargado, p i -
«ben.io la annlación de la diligencia y la 
íicvoJucion de unas teses que hab ían sido 
o*-upadas. 
A l ver la actitud agresiva del pueblo, el 
aicaiue reclamó el auxil io de la Guardia 
<ivi i , la cual se const i tuyó en el balcón 
Jados edifido cou los fusiles prepa-
Sia toques de atención n i amenaza pre-
™ , la beneméri ta hizo varias descargas ce-
w - 1 * ' q{1Q causarou dos muertos y muchos 
aiP^V.és desalojada la plaza, la Guar-
Mutf£7 dedicóse á recorrer las calles del 
v iLCOa 6 & * * sevevísimas del alcalde 
P £ j £ « á j a l e s . I 
tPme « p r o d u c c i ó n deí mot ín . Ul[ 
gobernador enviará nn delegado que le ins-
tnrya directa y det-iljadaniento de los ocu-
rrido. 
T e l e g r a m a of ic ia l . 
}".) Sr. Canalejas ha recibido ayer un trie-
grama obeial del gobernador de Málaga que 
excita á la carcajada. 
S<gún aqnflla autoridad, el pueblo de 
Canillas de Aceituno, no estando conforme 
con el ÍTobicrno n i con el rég imen actual, 
se ha levantado en armas y proclamado 
por sí la República. 
Los vecinos se dirigieron á la Casa-cuar-
tel de la (inardia c iv i l para asaltarla. E l 
cabo del puesto y la pareja que le acompa-
fíaba se resistieron, y después de a lgún fnt-
go consiguieron dominar el movimiento, 
y á esLis horas habrá terminado el imperio 
de tan improvisada Repúbl ica . 
E l cabo de la Guardia c iv i l resul tó he-
rido, y t ambién tres ó cuatro paisanos. 
El Sr. Giner de los Ríos , diputado por el 
distrito de Vélez-Málaga, al que pertenece 
el pueblo de Canillas, estuvo en «ioberna-
ción para reclamar del ministro, pues, se-
g ú n el diputado republicano, el origen del 
mot ín fué el presentarse á embargar por 
consumos sin hacerse la previa ci tación, á 
lo qnc se opnso el vecindario. 
r e 
Los Concursos y los talentos* 
No cabe dnda que atravesarnos una era 
de amplitud literaria. 
Mientras muchos jovencitos de provincias, 
desde los tristes caíes del pueblo, entre 
ficha y ficha de dominó, claman contra el 
centralismo literario porque no pueden ver 
publicado un articulo, aquí las Sociedades 
y Centros de cultura, les tienden la mano 
protectora. 
No pasa nn día sin que, escondido en al-
guna columna remota del periódico, aparez-
can las bases de un concurso de novelas, 
de cuentos ó de poesías. 
¿Qué hacen esos jovencitos protcstones 
que no invaden con la maravilla de su prosa 
y la pureza de sus versos los concursos ? 
Habremos de convencemos de una clara 
verdad. Tal es, que por esas tierras de Dios 
no son machos los talentos peregrinos que 
se consumen en la ignorancia. L a mayor ía 
de ellos bien ocultos e s t án . 
Es esto de escribir un vicio al que n i la 
vir tud del no escribir puede oponerse. 
Yo hube de hacer un ar t ículo tremebrrn-
do contra las gentes que padecen vicio tan 
feo cuando m i particular amigo D . Anto-
nio Nava Valdés tuvo el mal gusto de pu-
blicar E l cantor de Jas cumbres. 
•El Sr. Nava era dueño de una modesta 
y estimable casa de huéspedes de la calle de 
Fuencarral. Aseguran los que fueron sus 
pupilos, que con el Sr. Nava se podía ha-
ber escrito el manual del perfecto hoste-
lero, y si en la portada de este práct ico 
l ibro se hubiera publicado su retrato, segu-
ramente nadie sospechara que aquel rostro 
cenceño con bigote horter i l , ojillos opacos y 
frente comida por la cabellera hirsuta, ha-
bría de provocar los contratiempos que pro-
vocó con la desdichada novela. 
Mas el bueno de Nava Valdés , desde que 
sint ió en la mollera crecer las primeras hier-
bas de £ 1 cantor de las cumbres, empezó á 
echar la casa por la ventana. 
Yo no le oía otra cosa de desdeñar á los 
escritores. Hablaba de un calvario cruel sem-
brado de espinas que él estaba recorrien-
do para publicar su novela, esa novela ejne 
obtendr ía una locura de faina y nub la r í a 
para siempre á los m á s grandes ingenios. 
A lo ú l t imo, vino á parar todo en que 
Nava se quedó sin la casa de huéspedes , y 
con E l cantor de las cumbres. 
Repito que contra la opin ión , no quiero 
decir comprada, pero sí agradecida de Ed-
mundo González Blanco, cesuré duramente 
el l ibro de Nava Valdés , no sólo por lo que 
de malo tenía en abundancia, sino porque 
con la apar ic ión de un mal novelista des-
aparecía un buen mesonero. 
Alguien d i rá que es preferible un escritor 
pés imo á un pa t rón de casa de huéspedes 
inmejorable. Puede contestar el propio Nava 
Valdés , el cual se ha pasado el invierno sin 
abrigo, en la Puerta del Sol, contemplando 
E l cantor de las cumbres cubierto de polvo 
en los escaparates de las l ibrer ías . 
Este era un hombre que nunca quiso so-
meterse á la piedra de toqüe de los concur-
sos, como hacen sin duda esos jovencitos 
escritores de provincias que se pasan los 
años protestando contra los que escriben y 
sin estudiar para aprender á escribir. 
Siendo sinceros, reconoceremos que en 
esta época de plenitud, los Centros de cul-
tura abren sus puertas al talento, y si los 
talentos no acuden, es forzosamente porque 
no los hay. 
A lo sumo, aparece de vez en vez un hos-
telero que se hace novelista con un bombo 
de González Blanco. 
I I A M L E V 
B r u t a l sarcasmo* 
yn telegrama sucinto que publica un pe-
riódico diseca de una Mfiñéra ju l tn inant t la 
byutalidad enorme de Ja nido. 
E l referido telegrama empieva por contar-
nos que eu China abunda un liatnbre desco-
munal. E n el Norte de Kiangsu vibran, ex-
tenuados, treinta m i l hambrientos En el Nor-
te de A n h u i voci/enm, Jamélicos, oiros fien* 
to sesenta m i l hombres. E.sta bárbara cater-
va aulla en mitad de les campos, desorbiUi-
dos los ojos, doloridos ¡os vientres, gesticu-
lantes las manos. De vez en vez, un barco 
mezquino Us arroja unas míseras migajas. 
' l odo esto nos cuenta el telegrama 4n un 
estilo de laconismo gél ido que i r r i t a , mmo 
podría relatarnos una curiosidad, entre la 
fastuosa boda de un yanqui y el g á r r u l o dis-
eurso de un senador j r a n c í s . V hte^c, en cua-
tro l íneas, añade : 
•Lo muchedumbre se desparrama por Jos 
campos y devora las tiernas espigas de los 
sembrados, hasta tal punto, que la eoi t ika 
de tr igo se consider* irreuwdiablefneute per-
dida.» 
i Perdida! ) IrreineduibUmenU perdida! 
Es decir, que u m cosecha se pierde porque 
el hombre se la come. Es decir, que el ham-
bre de los meyidigos es igual que una plaga, 
que un pedrisco, que un jurioso vendaval, 
que una tremenda Jiclada. Es decir, que 
aquellos propietarios, que el telégrafo, que 
el periódiro, han confundido á medio mUUht 
de humanos con medio millón de saltamon-
tes. Un famélico tiene t»nía impo i l amia co-
mo uno cigarra ó una filoxera. ¿La btutali-
é a d del v i v i r / 
Este menudo suceso, que tiene toda la 
grandeza Tpica de la hecatombe y todo el he-
lado estoicismo de la crueldad, ha tenido la 
siniestra eficacia de ponernos muy pensati-
vos, muy tristes..K 
BOY 
P a l p i t a n t e ac tual idad* 
A Oobián y á BaMaUlui 
W) IMHO'.IIUJO uni» cJnda, 
y al vnloe «lijo ricudo: 
—¡Ahí vuai los de 1* ppjróawtol 
Abril y mth M^vunilo, 
if. ts tnviernu y ibut buhdaa; 
ve á ewa «lo) p«*1ami8ta 
y denotupoü» i» tajia. 
"Punríuido tistoy hace tmujio, 
pensamlo estoy, y no BO, 
por quí1 al hmn D. Valeiiano 
k llaiiiau D. 9tadK*er. 
('arte! lógitc, d «e L e í a : 
«Waürer.ib»», al eounuiaat, 
y tra« «le «Cane<<\n do exuas, 
la «Música popular». 
TTabli-.ndo tle eosas freseas 
li • ifti lio «I gMM i d liiii(ii(> 
«tuc fl ir al Cuerpo «le lnvMUli« 
cu lo nn'-mo que »i «¡¡I tmkí. 
Con las «oías de UcvrKeocs 
pronto habrán «le a|Wi<>t> 
y hw eabioo <íe tafé. 
l^n el IronMerki entró 
y en el luumento asi dijo: 
—Hume «n pepnida una casa, 
«uo sp-;ún mny eaM» loe pinue. 
TOMÁ* RTOONB«. 
EL SUBORDINADO.—¿Se acuerda usted, mi general, del sitio de "El Congreso'4? 
EL GENERAL AZNAR.—¡No he de acordarme! Allí me inutilizaron. 
LA CAMARA FRANCESA UN MITIN ÁNTIFORAL 
• 9* «S 
J" .A. IE? O IST 
Un liarrio ardiendo. 
Tokio J O . — E l grandioso barrio de Y o -
kivvara na sieló destruíelo por un fonnida-
ble incendio. 
No se ba podido comprobar cuál fué el 
origen del siniestro ni el punto en que 
comenzó , porque ins tantáneamente em-
pezaron á arder una porción de viviendas. 
Favorecidas por el fuerte ventarrón, las 
llamas prendieron á poco en el resto elel 
barrio, que en pocos minutos ardió total-
mente. 
Muchas personas sufrieron graves he-
ridas y quemaduras. 
K l incendio ha causado la ruina de más 
de 5.000 familias.—Mar/y, 
París 1 0 . — E l diputado M . Ltfcvre pide 
se discuta en la ses ión de m a ñ a n a el dic-
tamen de la Comis ión de Agricultura 
acerca de la del imitac ión de la Cham-
pagne. 
E l Gobierno se opone á toda discusión 
respecto á este particular, fundándose en 
que el asunto se halla actualmente en m a -
nos del Consejo de EsUvdo, que habrá de 
emitir informe. 
Puesta á votac ión la proposic ión de 
M . I^efcvre, la Cámara la rechaza por 375 
votos contra 209, manten iéndose el Orden 
del día sin introducir cu ól motlificacióu 
alguna.—Fabra. 
A N T E L O S P E R I O D I S T A S 
H a b l a C a n a l e j a s 
—. •» , — 
E l presidente del Consejo ha pasado 
toda la mañana de ayer en su domicilio, 
despachando algunos asuntos de go-
bierno. 
Los ministros de Hacienda y Fomento 
visitaron al Sr . Canalejas, con quien ce-
lebraron una extensa conferencia, 
Después recibió á los periodistas, 111,1-
ni ícs tándoles que las noticias que el Go-
bierno tiene siguen siendo muy escasas. 
Sólo ha recibido algunos informes qu« 
proceden do Melilla, donde los han he-
cho ptiblicos algunos moros recientemen-
te llegados del interior. 
Dicen que las kabilas fronterizas á Ve/., 
y que tienen sitiada la ciudad, han lle-
vado consigo á sus familias y ganados, 
estableciendo campamentos en las cerca-
nías de Fez. Esto indica, ele ser cierto, 
una gran seguridad en el triunfo 6 una 
grandís ima despreocupación. 
Kl general Akiave añade que otro moro 
amigo se propone ir á F e z para traer no-
ticias más concretas» 
Villagarda JO.—Con asistencia de nume-
roso público se ha celebrado, con gran 
entusiasmo, un m i t i n para solicitar la reden-
ción de los foros. 
l í a n hablado elocuentemente los Srcs. N i -
ñez tic Contó, Hiena Hs té rcz y Coniferas, 
entre otros. 
Todos los discursos fueron aplaudidís i -
mos. 
Se aprobaron las siguientes conclusiones: 
1. a Que se presente á las Cortes nn pro-
yecto de ley para la redención de foros. 
2. * Que se supriman los derechos sobre 
la importación de centeno y de maíz. 
3. » Que se creen, con subvenciones de los 
Ayuntamientos que las pidan, granjas ex-
perimentales. 
4 * Que se suprima el impuesto de con-
sumos, y que mientras esta reforma no se 
obtenga, se autorice á las Sociedades agr í -
colas para que intervengan en los repartos 
de consumos. 
.5 * Que se active la formación del catas-
tro. 
6.» Que se retire de las Cámaras el pro-
yecto de exacciones locales. 
Kstas conclusiones fuerou entregadas al 
Ayuntamiento, para que éste las trasmita al 
Sr. Canalejas. 
¡ Q u é s u e r i e e U » ! 
Barcelona J O . — E l primero y el segun-
do premio del sorteo de hoy han sido ven-
didos en esta capital. 
E l primero lo e x p e m h ó la administra-
ción de la plaza de la Cucnrulla, y créese 
que está muy poco repartido. 
K l segundo corresponde á otra expen-
deduría de la Rambla de las Flores. 
L a inauguración de la Escuela de Po-
licía, que estaba señalada para hoy, se 
ha suspcmlido. Lo cansa fué b necesidad 
del gofeernndor de acudir á b corrida <fc 
toros á beneficio de la Asoc iac ión de la 
Prensa, por lo cual no podía pronunciar 
el discurso inaugural. 
Un atropello. 
E n la plaza de Cataluña un automó-
vi l atropello á la madre del señor cura 
párroco de San Miguel, causándola tan 
graves lesitmes, que la desgraciada se-
ñora falleció á los pocos minutas. 
E l públ ico que presenció el honiMc 
suceso promovió un m o t í n , prclcndicndo 
lynchar al chauffeur. 
Este fué detenido. 
E l aotomóvi l iba ocupa<k) i)or el direc-
tor de la Compañía ele tranvías, Sr. Fo-
ronda, y la v íct ima se er.caminr.ba á la 
estación á tomar el expreso de Madrid. 
^ S l l R O Z . 
H a llegado el ex gobernador civil «le 
esta provincia D . Buenaventura Muñoz . 
C n c s t i o n o b r e r a . 
Los dclegaelos de las industrias meta-
lúrgicas han constituido una Comis ión 
para pedir la libertad de los detenidos y 
recabar auxilios pecuniarios en favor de 
los mismos. 
L a t r i s t e z a e r r an t s . 
E n el declinar de todas las juventudes 
hay como un impulso de rebeldía contra 
la segur del tiempo, que va descontándo-
nos los años y segando los brotes de las 
ilusiones, sarmentosos y secos después de 
fcatirlos la thtreza embravecida de los ven-
davales. 
E n lo más recóndito de nuestro ser 
hay, con esos impalstos de locos encabn-
tamientos contra la l imitac ión sarcástica 
de nuestra jactancia, una tristeza honda 
que nos acompaña siempre, lo mismo en 
la ruidosa expans ión de nuestras alegrías 
que en los profundos ensimismamientos 
de nuestros d e s e n g a ñ o s . 
Como si el destinó de la raza deicida 
pesara sobre la Humanidad en su vasto 
conglomerado, así caminamos errantes. 
EL PROBLEMA DE MARPUECOS 
6 
SSaMa IMaura. 
U \ jefe de los conscrvadore>, Sr. Mau-
ra, hablantlo con un periodista sobre la 
cues t ión de Marruecos, se expresó 
los siguitutes términos: 
«•Soy un convencido — dijo — de que 
FVaneia y España resolverán amis'.osa-
mente el filetto surgido. E n los actuales 
incidentes marroquíes no hay fundamen-
to para que se turbe la cordialidad fraii 
co-española. 
Los españoles , al menos los conserva 
dores—manifes tó el Sr. Maura,—no quie-
ren nna guerra por la total colonización 
del Wogreb; no quieren m á s que lo ne-
cesario para asegurar el. desarrollo de la 
vida de nuestras posesiones africanas.» 
Kn el Congreso. Ilnmor impor-
tante. 
E n el Congreso se habló ayer ta»de de 
un rumor importante. 
Circulaba la noticia de que el (robierno 
alemán se mostraba dispuesto á intervenir 
en Marruecos en caso de que Francia y 
España lo hicieran, y la noticia no 'car i -
cia de fundainento, amujuc el car'iclcr do 
esa información no tenga el propósito de 
poner dificultades al cumpliniiento de 
nuestros compromisos y de mies íros de-
beres internacionales. 
F'íectivamentCj nuestra;; noticias son de 
qlie el Gobierno a lemán ha hecho deter-
minadas indicaciones sobre In conducta 
que seguiría en-caso de una inten encióij 
prematura en Marruecos. 
Y como, los propósitos de esa iuterven-
ción prematura no los tenía el Gobierno 
español , no cabe dudar de que se referían 
á la Repúbl ica francesa. 
Nuestra conducta resuelta á imitar la 
de la nación vecina en Marruecos, 
por una parte, y por otra la actitud do 
Alemania, favorable á nuestros intere< 
ses, es posible que hayan influido para 
que el Gobierno francés desista de llevar 
á la práctica resoluciones adoptadas, y 
que de momento no están justificad is. 
Por esta causa, los preparativoi mili-
tares de España son de pura previs ión, 
1 sin que exista nada dé verdad en cuarto 
sin rumbo njo, con nuestra tristeza por i J - J •̂ 1 • r ^ ^ t 
1 . , „„.. . , , F se d»ce de salida inmediata de tropas para 
bordón del camino, en busca de mía sa- j ^jarruecoí; 
t isfacción permanente de los sentidos que, ^ c ' ^ * • r -e * 
Confirmando estos informes, manifesta-
ba ayer tarde el ministro de Marina que 
despe-
dir á las fuerzas de Infantería de Marina, 
nunca llega, que se esfuma tras de brin-
darnos espejismos engañosos , que parece ¡ no ¡¿r¡ nece-sidad cíe ir á Cádiz  
asi complacerse en la burla y el sarcasmo 
de nuestra ansiedad. 
Nunca como estos días para darnos 
cuenta perfectísima de esc ((leitmotiv» que 
bordea con ritmo misterioso el camino de 
nuestra vida. E l Hombre-Dios que con-
gregar 
eternas 
la vida del cuerpo y la del alma con nim-1 í r c sTonvTnicnte s , 'más que'para b , m m í 
bos de resplandeciente luz que hablara li /aciól)) la l l ivc,ac;ón dc. s;?s fucr. 
en la inmensidad de los bosques y las manifestando al mismo tiesbeq ffde 
porque éstas no se marchaban. 
ILo que dice Lu4|ne. 
F.l ministro de la Guerra no ha rcR:v 
, do que, por medida previsora, muy na-
dara con el acento dc sus verdades • tura] cn toclo Hjérci lo bicn organi,a(lo 
ñas A las muhitudes que resütuyera sc ban dado á ciertas rt.TÍüncs 1gs ó l , 1 , , 
montañas , cu las m á r g e n e s dc los ñ u s , 
que dejara caer dc su boca parábolas pre-
ciadas como perlas entrevistas entre co-
rales, el Hombre-Dios, que aseguraba no 
ser su Reino dc este mundo, ya nos decía 
dc nuestra tristeza infinita, infiltrada en 
nuestro ser por un ansia de felicidad im-
posible dc conciliar con el triunfo de nues-
tra humana envoltura. 
Nuestras ansias se estrellan todos los 
días cn el rápido desvanecerse de nues-
tras ilusiones pasajeras como el humo de 
la fábrica. As í simula éste castillos y qui-
meras, como forja la mente nuestros can-
dontes ensueños , imposibles de realizar. 
L a tristeza nos persigue, es nuestra 
compañera inseparable. Sucédensc los 
días y las semanas, las estaciones y los 
carecen de fundamento las noticias alar-
mantes que se comunican de provincias, 
suponiendo una inmediata marcha (¡c al-
gunos regimientos á distintos punios. 
Conferencias franco-aleenanas. 
París JO.—Dice el Echo de P a r í s qué 
M . Cambon, embajador de Francia en 
Berl ín , está celebrando desde hace varios 
días extensas conferencias con el Sr. Vori 
Kiderlen Waecliter, ministro de Negocios 
Tíxtranjeros, dando á éste co imni icación 
de los propósitos de Francia acerca dq 
Marruecos. 
£¡1 ú l t imo combate. 
París w . — S e g ú n comunican desde Fez,' 
con fecha 3, al Malin, en el úl t imo otan* 
años, y tras un minuto dc tregua con nos- twte verificado á las puertas dc la capital, 
otros mismos, nos invade el pesimismo 
ele algo que entrevemos y nos es intangi-
ble, terrible conocido que hace presa en 
nuestro espíritu, amargándonos la exis-
tencia en el lento transcurrir del tiempo, 
que se nos antoja tan interminado y tan 
implacable. 
j Cuando lo implacable reside en nues-
tras propias ansias! E s la resultante de 
un algo que nivela nuestros instintos. No 
echemos la culpa del fracaso al tiempo 
ni á n i n g ú n otro ente impersonal. No 
influye en nosotros otra cosa que aquel 
afán de ser felices, que no hallamos, que 
no podemos hallar en la vida, explicado 
como don providencial por las ciencias 
especulativas, que nos revela el existir 
de un mundo pictórico de hermosa y di-
vina claridad. 
Preguntad por qué las obras m á s acac-
hadas del ingenio se acabaron dentro del 
marco de la m á s honda y humana tris-
teza. E l alma se recogió cn sí misma y 
el cerebro destel ló luminosos haces. 
Mientras el mundo exista habrá triste-
za. Es ta será compañera sempiterna dc 
la Humanidad. 
D é m o n o s cuenta del por qué de esa pre-
disposición del án imo y no indaguemos 
tras el hallazgo del hombre feliz, porque 
nos exponemos á encontrarle en la m á s 
desconsoladora pobreza. Job halló la dicha 
por el camino de un muladar. 
K n lo alto de un monte que orea el 
viento de la tarde; caminando por un ás-
pero sendero que hay que atravesar por 
el camino erizado de abrojos para agradar 
á la augusta Víc t ima; oycmlo los denues-
tos, las imprecaciones, los gritos, las blas-
femias de los más exaltados; viendo con 
los ojos del cuerpo, iluminados por la luz 
del alma, la tragedia; cayendo de rodillas 
ante la Cruz que mantiene enclavado el 
cuerpo del Hombre-Dios, en esa actitud, 
por aquel sendero, por entre aquellas vo-
ces, nos despojaremos dc nuestra tiis-
teza. 
Jesucristo, con sus sant.ns parábolas , 
mostrónos el camino de tan sublime con-
traste. No hay qtic duelarlo. 
Ai. S A N C H E Z D E ENC1S0 
los imperiales tuvieron unos veinte muer-
tos, perdiendo los Bcni M ' T i r £0 honv 
bies entre muertos y heridos. 
Tropas á Melil ia. 
VTakncia JO.—Han llegado dc Alcoy 
fuerzas tlel regimiento de Infantería de 
Vizcaya para incorporarse á la brigada 
que forman los regimientos dc Mallorca 
y Guadalajara, la cual saldrá para Meli-
lla al primer aviso. Se cree que será pot 
el 20 del corriente. 
De Castel lón, Teruel y Cartagena, han 
llegado fuerzas y m u í a s que se disponen 
á embarcar. 
Telegrama o f i c i a l . 
«Las ú l t imas noticias oficiales de Fez ^ 
ele sus alredcelores alcanzan el día 5 del 
presente mes. 
E n ese día estaba trabado un combate 
eptre los bereberes sitiadores y las fuer-
zas dc la mehalla imperial, acampada al 
S E . de la ciudad. 
Eos fugitivos de la batalla, que son lo í 
que han facilitado estas noticias, annuau 
que las fuerzas del Su l tán Devan la peor 
parte. 
E l comandante M a n g í n cont inúa deutro; 
de F e z . » 
E l pago dc las suscripciones debe hacer-
se pot adetantado, y siempre en letras del 
(Uro Mutuo, Mrottcw de la Prensa é so-
bres monaieres, 
S o b r e a e r o p l a n o s . 8ol>re I r l a n d a 
Londres J O . — L a aparición dc los aero-i 
planos y la apl icación ele los mismos á 
los usos militares, ha dado por resultado 
la cuest ión de militarizar las lluevas niá-
quinas, organizando su servicio en forma' 
adecuada, para que constituyan una i i ' . i -
dad lo mismo que los demás componcates 
de un Ejérci to . 
L a importancia de esto habría de re-
flejarse principalmcnlc cn las relaciones 
internacionales, donde la ponderación dei 
fuerzas es cuest ión casi capital. 
E l diputado irlandés Devlin ha dichV> 
cn un mitin que Irlanda está complotn-
mente dc acuerdo con el partido liber-il., 
Explicando c! aparente divorcio entre í r -
landa y la Corona, ha afirmado que éste 
no exist ía y como prueba de ello, a m i n c ó 
que se haría en aquel territorio á los K c -
yes una acogida muy cariñosa.—¿".^m-
Martes 11 de Abril ! 9 H . É I L D E B A T E 
i , ' 
MOTAS D£ VUI.GARIZAC1Ü.M CIENTÍFICA 
El p g M i n o s 
Nos toca tratar en el presente artículo, 
mgCta pronu timos en el wníerior. de cier-
tas aplicaciones del agua^WÍ» cpie los u a -
'rficos en tlctciniinados casos ordenan OIKM-
tuí iainente n sus culennos como remedio 
qite aquilatado por la ciencia cucinta en su 
Itistoria la salud de muchos y la mejoría 
'de no pocos. V es el casol que esto del uso 
itel agua fna por los enfermos, sobre todo 
0 Ñaños, couslituye para el méd ico uno 
J e los escollos con (|ue muchas veces tie-
ne que luchar cu el terreno de su práctica 
nrofes iónal . Verdaderamente es triste para 
¡el médico amante de la salud de sus enfer-
mos y que Conoce á la luz de su ciencia 
y de su c uaici;\ la eficacia de ciertos 
teme-dios, tener que dejar de emplearlos 
hólo porque la tamilia del enfermo, por un 
infundado temor al agua, por una que po-
<hí unos llannir verdadera hidrofobia, np 
jtransige con eso de los baños y á veces 
[ni aun con la sola envoltura iría de la 
caja del pedio. 
Comprenderá el lector que haya siquiera 
liojeado ntfestro anterior artículo sobre el 
Suctodo.de la aeración permanente de los 
t ís icos , que nos debemos referir en el 
presente sólo á la apl icación del agua 
ir ía en enfermos cuyos s íntomas m á s 
iuarñfiestos son la liebre, la disnea, 
el delirio, la tos, la debi l i tación cardía-
ca , etc., esto es, á la hidroterapia fría en 
ilas enfermedades infecciosas, que s e g ú n 
í o s casos se reparten dichos s íntomas y 
que siendo precisamente en las que m á s 
c.-ettos obtiene la refrigeración por el agua 
fría que cualquier otro medio terapéut ico , 
son también por desgracia las enfermeda-
"des en que para atacarlas menos libertad 
'de acción se deja al médico por las familias, 
que miran con prevención y con recelo 
un método qnc la ciencia ha consagrado 
como bueno y que no data de ayer mismo, 
¡pues ya en ía Kdad Media los médicos ára-
ÍHJS lo usaron y mucho antes hasta el mis-
m o Hipócrates y Galeno. Por otra parte, 
Actualmente no puede argüir el vulga en 
contra de los baños fríos aquello de que 
para muchos enfermos resultan un verda-
dero suplicio, pues si esto podía tener algo 
de verdad usando íntegro el método siste-
mát ico que en un principio e m p l e ó el cé-
lebre médico Braud, no puede decirse lo 
mismo de los métodos que actualmente 
suelen seguirse y que sin dejar de ser tan 
eficaces, suavizan su rigor primitivo, no 
resultando tan molestos para los enfermos. 
A d e m á s , las envolturas frías, que constitu-
yen también un buen procedimiento de 
refrigeración, pueden contribuir en mu-
cho á obtener efectos semejantes á los de 
los baños , cuya técnica de apl icación la-
faMÍOSa no siempre es factible cu la clien-
tela particular; la administración de los 
baños requiere un personal tan celoso que 
no siempre es fácU encontrarlo, á m á s de 
una minuciosa vigilancia por parle del 
médico . 
Las enrermedades infecciosas en que 
máS se emplea el agua fría son la fiebre 
tifoidea ó tilín; abdominal y el sarampión 
maligno, o eescvamente febril, ó bien 
complicado con afecciones de los pulmo-
nes; además, las graves y asfixiantes bron-
quitis ( i j y bronconeunionías (2) de los 
n iños pequeños también son tributarias de 
su empk". K u tedas ellas se cuentan á 
millares los é x i t o s y no es de extrañar, 
dados los saludables fenómenos que en 
nuestro organismo se verifican y que son 
los que persigue el médico por medio de 
la balneoterapia en esas enfermedades. 
'Klt-primevü y principal de todos esos fc-
•iráiwenos que constituyen, por decirlo- así, 
lia ^génesis curativa, es el de la diuresis, 
oslo es. la emis ión abundante de orina, que 
sejf í iovoca en el enfermo por medio de la 
refrigeración. No cabe duda que en di-
cluus cofertnedades febriles los microbios 
son los que desempeñan el papel princi-
pal, depositando en nuestro cuerpo sus-
tancias venenosas (pie ellos segregan, lla-
madas con toda propiedad toxinas y cue 
son la causa, no sólo de la fiebre, sino que 
. también de otra infinidad de trastornos or-
gánicos . Ningnrm vía m á s á propósito para 
eliminar esas toxinas que la v ía urinaria; 
mezclados con la orina saldrán esos vene-
nos en tanta m á s abundancia cuanto ma-
yor sea la cantidad (pie de aquélla se des-
embarace el enfermo; esto es, cuanto ma-
yor sea la diuresis. Los medios que en 
'Medicina se emplean para aumentar la 
cantidad de orina se llaman diuréticos; «le 
és tos , la refrigeración es uno de los más 
eficaces, y como al aumentar la cantidad 
rde orina se eliminan con ella los princi-
pios tóxicos microbianos productores de 
íla fiebre y otros trastornos, es indudable 
Iquc la refrigeración no es sólo un diuré-
ítico depurativo, sino que indirectamente 
jun antitérmico (contra el calor ó fiebre). 
1 Por lo que respecta á la fiebre tifoidea 
•la principal indicación es bañar desde un 
.principio; tanta importancia concede- el 
jdoctor Brand á este respecto, que sin 
ivacilar afirma que utoda fiebre tifoidea 
I bañada antes del quinto día se curará sin 
compl icación». La diuresis es la piedra de 
toque de la curación, s egún Liebermcistcr: 
«todo enfermo que orina mucho, se cura»). 
£Lo más general es que la temperatura del 
agua del baño sea de unos 25 grados y 
el tiempo de duración del mismo, unos 
'diez minutos, durante cuyo tiempo se 
practicarán afusiones frías sobre la cabe-
za del enfermo. K n algunos tifoideos (los 
que tosen mucho, por ejemplo), el baño 
puede comenzarse á la temperatura de 30 
grados é ir rebajándola hasta 25 grados. 
'Por lo dera.'.s, no hay que dar un baño 
cada tres horas, como prescribía Brand ri-
gurosamente, sino que durante la noche 
especialmente L;C suprimen uno 6 dos, lo 
que'rnyTíenc inconvenientes y sí las ven-
tajas de no fatigar mucho y no privar del 
s u e ñ o á los enfermos m á s resignados. 
Análogas consideraciones pueden hacer-
se en lo que respecta al tratamiento por 
los baños del sarampión maligno, altamen-
te febril, con delirio y d isminución de la 
orina. Kn sólo tres días curó el doctor 
pictilafoy á un enfermo de este género 
por medio de los baños á 24 grados, sos-
tenidos á dicha temperatura durante todo 
el tiempo de la inmersión en el agua. 
Pero él sarampión, sin ser maligno, se 
co.nplicu frccucntcnicnte en la infancia 
COÜ la afección yn citada: bronconcumo-
nia; esta afección también suele presentar-
se en los niños independientemente de 
(1) Inflamación exclusiva de I03 bron-
quios pequeños. 
(2) luílamacioii sitnulláuea ó sucesiva 
,dc bipuquios y pulmones» 
todo sarampión, aislada—por decirlo así— 
igualmeinte que la bronquitis grave asfi-
xíante de los m i s m o s n iños; en estos ca-
sos es en los que la envoltura fría produ-
ce efectos notables; hemos tenido la sa-
tisfacción de presenciarlos. 
L a preparación y apl icación de la envol-
tura son oi)eraciones tan sencillas que 
pueden caer bajo el dominio de las mis-
mas familias, previamente instruidas por 
el médico que asista al ei\.fermo; por esto 
no creemos de m á s exponerlas sencUlamcn-
tc, tanto más cuanto que tratándose -por 
lo general de casos de urgencia, un buen 
enfermero puede contribuir en mucho al 
éx i to que persigue el méd ico . 
Para hacer una envoltura fría se uti-
lizarán una ó dos servilletas-esponjas (píe-
se empaparán en agua fría (nnos 15 gra-
dos); después hay qitc retorcerlas para 
exprimir el exceso de agua, y en seguida 
exienderlas sobre un hule ó tela imper-
meable que tenga las suficientes dimensio-
nes para qne pueda rodear el pecho. Sen-
tado el niño en su cama, se extienden so-
bre ella las servilletas con el impermeable 
por debajo; en seguida se acuesta al n iño 
sobre las servilletas cuyos extremos con 
los del impermeable se Uevarán por delan-
te de su pecho; tal es la envoltura, que 
para sujetarla nos valdremos de unas vuel-
tas de venda ó alfileres. E l enfermo siente 
primero frío, pero pronto reacciona, entra 
en calor, suda, su piel enrojece y no tarda 
en orinar abundantemente; ios efectos diu-
réticos de la envoltura son semejantes á 
los de los baños; por otra parte, no deja 
de obrar como un revulsivo en cuanto que 
puede sustituir al mismo sinapismo, prue-
ba de ello, el color encarnado de la piel 
cuando no se la separa del pecho del en-
fermo. 
Y a ven, pues, las familias intransigen-
tes, ó las que miran con prevenc ión y con 
recelo la administración de los baños , 
cómo no deben tener motivo ni fundamen-
to para esas actitudes, basadas quizás en 
el cariño, pero en un cariño mal entendi-
do, perjudicial para el pobre enfermo, fl 
quien por evitar las molestias—indudables 
por cierto—del agua fría, privan también 
de un remedio altamente eficaz, que lo 
han empleado y emplean los mejores m é -
dicos y que cuenta en su historia maravi-
llosas curaciones y mejorías . 
SALVADOR CROVETTO BUSTAMANTE 
Licenciado. 
FRAGMENTOS DE ÜNA EPOPEYA 
V I 
Las ruinas de Cartago. 
Pocas ciudades del mundo han padecido 
tantas y tan profundas conmociones como 
la infortunada metrójioli cartaginesa. Niu-
guna ha sufrido tantos'odios, tantas vio-
lencias y tantos saqueos. Nada de ella ha 
llegado hasta nosotros; una soledad deso-
lada es cuanto se presenta hoy á nuestros 
ojos. * 
uLos templos de Cartago—escribe un 
distinguido arqueó logo ,—se han emplea-
do para construir mezquitas en Africa y 
catedrales en Italia. Sus piedras tumula-
res, sus frisos y capiteles, después de ha-
ber servido de lastre á los laluehos ge-
moveses y españoles , se han esparcido 
por los Museos de Europa; sólo sus sepul-
cros han sido perdonados, gracias á la 
habilidad suma con que los cartagineses 
sab ían sustraerlos á los ataques de las fie-
ras y á las profanaciones de los hombres.)» 
Como el fin de nuestro modesto trabajo 
no h a sido el dar una noticia detallada y 
t écn ica sobre los descubrimientos arqueo-
l ó g i c o s liorteafricanos, sino vulgarizar los 
nombres de las íncl i tas Perpetua y Fe l i -
citas, no nos detendremos á detallar las 
excavaciones y preciosos hal lazgos lleva-
dos á cabo en aquellas regiones. Algo, sin 
ria del Africa. Su autoridad en estas ma-
terias es decisiva é indiscutible, y el vasto 
Museo Lavigerie ordenado por él en la 
histórica colina de S a n L u i s , constituye 
una de las m á s ricas y abundantes fuentes 
donde pueden ir, y van de hecho, á beber 
y saciar su sed de i n v e s t i g a c i ó n los m á s 
renombrados arqueó logos . 
Pasemos ahora á decir algo sobre cada 
uno de los tres citados inonumcutos. 
L a Basílica de Ihunus-El-Karita es la 
celebérrima Mensa Cipriani, la fastuosa 
iglesia levantada por los cristianos carta-
gineses en honor de an santo obispo en 
el mismo sitio en (pie f u é degollado. Al l í 
lleva recogidos el padre IXdattre m á s de 
15.000 fragmentos de vasos, mosaicos, lá-
pidas y mármoles dive rsos con trozos de 
dibujos, inscripciones y otros mil detalles 
de la antigua vida cristiana. Pero la impor-
tancia capital de esta Bas í l i ca consiste en 
los descubritnientos inariemos que en ella 
tienen lugar. E n muchos fragmentos de 
relieves, de planchas votivas y otrps obje-
tos diversos, el padre Delattre con su vis-
ta perspicaz ya había querido reconocer 
la figura de la Santa V i r g e n , pero su es-
crupulosa coiieiencia de arqueólogo no le 
permitía aventurar juicios que pudieran 
ser fallidos. 
Hoy ha desaparecido por completo la 
, incertidumbre. E l hallazgo de un hermoso 
embargo, diremos para poner de mam- bajorrelieve representando á la Virgen 
Cent hasta el 2 de Mayo próximo, cmpien-
djeudó en este día d vi qe i>or tVrr iKa i id 
hasta binares, elcHaiaiuIo después las mar-
elias siguientes; 
Día \ , de lanares á Batlén; i , de Báned 
I A m l á j a r ; 5, de Amlrtjar á Vil la (fel Kí<»; 
6\ de Vi l la del Río á H Carp ió ; 7, de Cór-
doba ; el 8 descanso, y el 9 regreso 5L, Toledo, 
por ferrocarril. 
— Ayer visitaron al general buque los 
generales St tá tM Valdés, Crespo, Cas taños 
é Ima/., el ex ministro de Marina señor 
Arias de Miranda, los senadores Srcs. Aai-
hlard, Férnánde* Lata y bópe/. íMégrtn; 
los diputados S i v s . Mart ín Rosak-s y 1.A-
viña , y e! alcalde de San Sebastián, señor 
Tahuyo. 
— Ha sillo significado al tninisterio de 
listado ¡MIM la coueesíón de la cruz de Car-
los I I I el distinguido capi tán de la Cnardia 
c iv i l I ) . Miguel Criiistau Ferrando. 
A . V I A . C I 0 3 S r 
Paris-Madrid. 
Vitoria IO.—Ha causado excelente efecto 
la designación de esta capital como esta-
ción para el raid Par ís -Madr id . 
E l Municipio ha concedido como premios 
1.000 pesetas, u ñ diploma y un objeto ar-, 
t íst ico. 
vSe acotará un campo de gran ex tens ión | 
para que en él puedan aterrizar los avia-
dores. 
fiesto la labor ímproba, pero entusiasta, 
de los padres Blancos, va l iéndonos para 
ello de los concienzudos folletos que el 
eximio padre Delattre, del Instituto de 
Franc ia y superior de ja s misiones de T ú -
nez, nos ha remitido recientemente desde 
San L u i s de Cartago, donde feside hace 
m á s de veinte años , dirigiendo aquellas 
important í s imas excavaciones. -
Abandonando el desolado y trisfe solar 
cartag inés , y á medida que se avanza ha-
cia el interior, los restos de la antigua ci-
v i l izac ión son m á s abundantes y ofrecen 
ancho campo á las investigaciones de los 
arqueólogos . Duga, colonia cartaginesa, 
situada en el camino de Cartago á Stcca-
Veneria, en la frontera de Numidia, ofre-
ce todavía al viajero las ruinas imponentes 
de su Capitolio, de sus templos, de su 
foro, el arco de triunfo y un célebre mau-
soleo, que con su inscripción bi l ingüe-pú-
nica y l íbica, ha servido á los arqueólogos 
para demostrar la persistencia de razas 
africanas en medio de la civi l ización pú-
nico-romana. 
Notabi l í s imo es también por sus grandes 
recuerdos históricos el mausoleo de Ma-
María sentada en un trono con el divino 
niño en sus rodillas, ha colmado de entu-
siasmo y alegría á sus felices dcscubrid i-
res. Recientes excavaciones han permit í -
de completar el precioso documento, que 
se ha visto representaba la adoración de 
los Reyes Magos, y ciiniplidamente clasi-
licado ha pasado, á formar parte de la 
colección del Museo de los padres Blancas 
como un testimonio fehaciente del culto 
de la Inmaculada V i r g e n María en los pri-
meros siglos. ¡ Qué rayo contra los pro-
testantes é incrédulos que afirman que el 
culto de la Madre de Dios no era practi-
cado por los primeros cristianos I Este 
bajorrelieve que, s e g ú n su factura se re-
monta al siglo n i y que ha llenado de 
honda alegría al padre Delattre y de ad-
miración á los miembros del Instituto de 
Francia , se levanta de la tierra, como otros 
muchos monumentos, á darles un m-enlís 
aplastador y rotundo. 
Estas preciosas- reliquias, estos docu-
mentos indiscutibles con que en nuestros 
días se está enriqueciendo Ta arqueología 
cristiana, han sido explanados por el eximio 
padre Delattre en varios folletos publica-
Ano II -Núm. 192. 
EAT GODERMACION 
Consejo de mioisins 
A las seis se reunieron los ministros 
án para celebrar el anunciado 
por cazar furtivamente 
Burgos io .—En un monte del t é rmino de 
Atapiierca, ha ociirrido un sangriento su-
ceso. 
Valent ín Castilla, guarda jurado, sorpren-
dió iu l ragant i á un cazador furtivo, al que 
dió el alto. 
El soqnendido en vez de obedecer, se 
echó la escopeta á la tara y d i sparó dos 
tiros contra el guarda. 
Este, entonces, hizo fuego á su vez, á 
pesar de hallarse gravemente herido, y mató 
al cazador. 
Del guarda se tienen pocas esperanzas de 
salvaeióú. 
EL I 
sinisa, que a corta distancia de Duga se! dos por la Academia de Inscripciones de 
alza sobre una colma á la vista de la ac- | Francia , en la Revista Tuniciana y otras 
tual ciudad de Tiposa. Entre los árabes , ! publicaciones, y ú l t i m a m e n t e los ha reuni-
que lo llaman Qbnr-Rumía. la tumba de do y explicado al detalle en su libro U 
la cristiana, había cundido la leyenda de ¡ cn / í e de la Saiute Vierge en Afrique 
que el famoso monumento era el sepulcro1 rf'n/,^ fe* wonuments anhcologiqucs. 
de la celebre Cava, hija del conde Don Ju-1 Desdes Li l le 1910 
lián; mas los arqueólogos no ven en 61 
otra cosa que la autént ica tumba de Ma-
sinisa, construida por el gran Juba I I , el 
R e y númida enamorado de la cultura gric-
Tales tesoros han sido ex tra ídos de la 
Basílica Cipriani y, ¿ q u i é n sabe los que 
aún quedarán sepultados? ¡ Q u é alegría 
—escriben los padres Blancos—se experi-
Hemos recibido una carta escrita en papel 
del Círculo de Bellas Artes, firmada «En-
rique Sánchez de Leóm que no nos atre-
vemos á creer proceda del profesor del Con-
servatorio de los mismos nombre y apellidos. 
Sin embargo, y para el improbable caso 
de error, hemos de contestar: 
i.0 (Jue las informaciones publicadas por 
Ki, DIÍHATE relativas á la Asamblea de Ac-
tores no están basadas en noticias de du-
doso origen, llegadas á este periódico, sino 
que son obra de uno de nuestros redactores, 
que personalmente asistió á las cinco sesio-
nes celebradas. 
2.0 Que por consecuencia, no hemos re-
cibido indicaciones de ningún asociado ni 
menos de la Junta, para informar nuestros 
relatos en sentido determinado. 
T,.0 Que por referirse á hechos totalmente 
exactos, U L DKHATE ratifica en absoluto 
cuanto consignado quedó en los números 
que de la Asamblea se ocuparon. 
4.0 Que las frases contenidas en la car-
ta, alusivas á nuestra mencionada informa-
ción, no han producido el efecto que acaso 
se pensó conseguir ni otra cosa que una 
gran extrañeza, por la procedencia, por el 
motivo y por la sinrazón, y 
5.01 Que no pudiendo E r , DKBATR dedicar 
su atención á cuestiones de cierta índole, 
no se ocupará en lo sucesivo de cartas aná-
logas á la que es objeto de estas l íneas. 
ETlSso Xin" ha sido 
puesto á flote 
£ 1 entierro de las Yietimas. 
Cádiz 1 1 . — L a s noticias recibidas de 
Ve raer uz en la D e l e g a c i ó n de la Compa-
ñía Transat lánt ica dicen que el Alfon-
so X I I I fué puesto á flote sin sufrir ave-
rías por varios remolcadores, que tuvieron 
que desplegar gran esfuerzo para conse-
guirlo. 
E l buque s iguió á Veracruz con su 
propia máquina , y en breve retornará á 
la Coruña y Santander. 
— H a n corrido las órdenes necesarias 
para que marchen á Granada 150 caba-
llos dei regimiento de Alfonso X I I , des-
tinados á la fuerza que se organiza para 
Marruecos. 
—Ins í s tese en que la Infantería de Ma-
rina de guarnic ión en este puerto y otra 
fuerza que embarcará aquí son destinadas 
á Larachc. 
—Se ha verificado en San Fernando el 
sepelio de los fogoneros Vela y Perea, 
muertos á consecuencia del choque de 
torpederos. 
E l acto ha constituido una manifesta-
c ión popular de duelo, pres idiéndolo las 
autoridades de Marina. 
Los cadáveres iban colocados en armo-
nes, cubiertos por la bandera nacional y 
conducidos por los compañeros del torpe-
dero naufragado. 
H a n concurrido también todas las do-
taciones de los buques surtos en el puer-
to, cerrando la comitiva enorme g e n t í o . 
Fabra. 
ga que hizo de su capital, Chercel. una de i menta removiendo aquellas ruinas! ¡ Q u é 
las ciudades m á s hermosas del Africa. emociones embargan al alma cristiana ! 
Pero el verdadero tesoro ó Museo m á s ! Al l í rodó un día por el suelo la cabeza de 
bien de las ciencias arqueológicas en aque- Cipriano; allí se congregaban, llenos de fe 
Has comarcas es Timgad, la ciudad romana ! y entusiasmo, entonando cánt i cos de triun-
m á s cercana al desierto, fundada por vie-1 fo, de pena y a legr ía , s e g ú n las di ver .as 
jos legionarios para contener las irrupcio- circunstancias, aquellos cristianos in tegé -
nes sahancas. Puede decirse que toda la rrimos del Africa. A l l í se o y ó en otro tiem-
ciudad permanece aún en pie. Sus am-! no la voz anos tó l icn c\n Ami«H'n T ^ o , . í n 
plias vías rectas y ostentando aún las hue-
llas de los carros, sus hileras de columnas. 
po la voz apostól ica de A g u s t í n . T o d a v í a 
al besar el sol aquellas tierras removidas 
que guardan empapada la sangre del san-
sus pórt icos y sus casas, que han resistido to obispo cartaginés y de mil cristianos 
MOSAICO TELEGRAFICO 
Dos pes d'home. 
Lisboa / o . — S e g ú n los periódicos, don 
Augusto Vasconcellos, nuevo agente di-
plomát ico de Portugal en Madrid, saldrá 
esta noche para esa capital-
Una huelga r a r a . 
lUndeos 10.—Algunos cientos de obre-
ros del muelle han acordado en principio 
declararse en huelga por dos días . 
No obstante, s igúese trabajando en todo 
el puerto. 
las violencias de diez y ocho siglos; la ignorados, parece que se percibe en el 
tribuna de las arengas, la curia, el mer- ambiente la voz arrebatadora del hijo de 
cado con sus postes y espacios enlosados I Ménica embelesando á las masas cristia-
para las tiendas, el teatro y los baños v uas reunidas. Oidle u n instante: estas pa-
otros^mil monumentos hacen de Timgad | labras pronunciaba a l l í hace m á s de quin-
ce siglos: «En este mismo sitio donde se 
despojó de su vestidura carnal, cruel mu-
chedumbre se había reunido para derra-
mar en odio á Cristo la sangre de Cipria-
no; hoy otra muehcdwnbre también , llena 
de venerac ión, acude aquí , con motivo del 
natalicio de Cipriano, para beber la san-
gre de Cristo; y bebe con tanto m á s pla-
cer esa sangre, cuanto que Cipriano derra-
m ó aquí mismo con mayor fe la suya por 
el nombre de Cristo. Por ú l t i m o , como va-
héis, vosotros todos, que conocé i s á Carta-
go, en este mismo sitio ha sido erigida una 
mesa, mensa á Dios; y , sin embargo, se 
llama mensa Cipriani. No quiere esto de-
cir que Cipriano h a y a comido allí , sino 
que allí fué sacrificado, y por este sacrifi-
cio él ha preparado esta mesa, no para que 
en ella se celebren festines, sino para que 
se ofrezca sacrificio ú Dios, á quien él se 
había ofrecido. 
Y he aquí el motivo de que esta mesa, 
que pertenece á Dios, sea llamada la mesa 
de Cipriano; así como se encuentra ahora 
llena de devotos, a s í el mismo Cipriano 
fué, en otro tiempo cercado por sus perie-
guidores .» 
EUSEBIO D E ZARAGOZA 
(Concluirá . ) 
una de las joyas m á s soberbias y comple-
tas oue nos ha legado la clásica ant igüe-
dad. 
Se ha llamado y con razón la «Pompeya 
de Africa», pues en ella, el artista y el ar-
q u e ó l o g o , el sabio y el curioso investigador 
puede saciar sus ansias de penetrar en las 
intimidades de la vida romana. Ultima-
mente, lo que hace subir de punto la im-
portancia de esta ciudad es su célebre bi-
blioteca, uno de los pocos monumentos de 
esta clase que han llegado hasta nosotros. 
Se sabía—dicen los arqueólogos—la 
existencia de bibliotecas públ icas en el 
mundo romano, pero casi hasta la fecha 
no había sido dcscuiberta ninguna. Hoy 
se cuenta con dos: la biblioteca de Efeso 
y la de Timgad. 
Descubrimientos arqueológicos de los pa-
dres Blancos en las ruinas de Cartago; 
hallazgo de la lápida sepulcral de Per-
petua y Felicitas y sus compañeros, y la 
nueva festividad ordenada por el Papa 
Pió X con motivo de tan fausto acon-
tecimiento. 
Hechas estas ligeras indicaciones sobre 
el estado actual de los trabajos arqueoló-
gicos nortcafricanos, vengamos á los des-
cubrimientos que m á s nos interesan, á los 
descubrimientos cristianos. 
Unos religiosos esclarecidos los están 
llevando á cabo: los padres Blancos del 
Sahara, del cardenal Lavigerie, Esta Orden 
benemérita consagrada por su fundador á 
las misiones apostól icas del Africa, tomó 
con grande e m p e ñ o restaurar las grande-
zas de la antigua y brillante cristiandad 
de aquel país, y firme en sus propósitos 
ha cosechado óp imos frutos. 
E l descubrimiento de ia Basíl ica de 
Damus-El-Karita, del anfiteatro de Car-
tago y de la Basíl ica de Santa Perpetua y 
Santa Felicitas, lo confirman. Estos bra-
vos misioneros apenas salidos de Francia 
con el corazón traspasado de dolor por los 
desmanes de su polít ica insensata, y re-
c ién establecidos en este histórico país 
empapado de los m á s grandes recuerdos 
cristianos, se sienten fortalecidos como si 
la fe y el ardor santo de Cipriano y Agus-
tín les sacudiera y animara. Naturalmen-
te, y sin necesidad de ajenos est í iuulos , se 
sienten enardecidos y arrebatados por la 
grandeza de aquel suelo que pisan, y com-
binando con recto criterio sus fervores 
apostól icos y sus entusiasmos arqueológi-
cos, se lanzan á sus faenas, provechosas á 
un tiempo misino para la Iglesia y para la 
ciencia. E l insigne abad de la casa prima-
cial de San L u i s , el padic Delattre, es en 
aquella falange de apostól icos trabajadores 
la figura sobresaliente. Su erudic ión pas-
mosa, sus vastos conocimientos generales, 
su larga permanencia y concienzudos tra-
bajos en aquellas comarcas, le han colo-
cado á la cabeza de Ios-sabios que dedican 
sus esfuerzos á esclsfeccr, jauvida histo-
1NF0RMAC1ÓNMÍLITAR 
Ha fallecido e n , Arrecife (Canarias), el 
teniente coronel p r ime r jefe del batal lón 
Cazadores de Lanzarote, n ú m e r o 21, don 
Manuel Luque Díaz . 
— Ha tenido entrada en el Consejo Su-
premo de Guerra y Mar ina el expediente 
de retiro por i n ú t i l , ins t ru ido al comisario 
de Guerra de primera clase D . Antonio Pezzi 
Gut iér rez , que se encuentra de reemplazo, 
por enfermo, en la segunda región. 
— Se ha concedido seis meses de licencia 
para el extranjero a l c a p i t á n de Art i l ler ía 
D. José Casado M o y a no. 
— Se ha concedido la orratificación de 
cefetividad en sus empleos a los capellanes 
segundos Sres. P é r e z Mendoza é Isaac Colí. 
— Se dispone que los e x á m e n e s de los 
sargentos que asisten al concurso de pre-
paración para el ascenso á oficial se verifi-
quen este año en las capitalidades de las 
regiones. C a p i t a n í a s generales de Raleares, 
Canarias y Mel i l la y Gobierno mi l i t a r de 
Ceuta. 
— Cont inúa en comis ión hasta fin de 
curso en la Academia de Ingenieros el te-
niente coronel ascendido D. Francisco Díaz 
Domenech. 
— Cuarenta alumnos de cuarto año de la 
Academia de Ingenieros, con dos profesores 
y un ayudante de profesor, sa ld rán el 13 de 
Mayo para Madr id , . Burgos, Av i l a y Biihao 
en viaje de i n s t r u c c i ó n ; 27 de quinto año , 
con dos profesores y un ayudante de pro-
fesor, s a ld rán el 16 de Mayo para Barcelo-
na, Gerona y Figueras, en igual epucepto, 
regresando todos el 29 á Guadalajara 
— Se autoriza que el 19 del actual Se 
traslade al campamento de los Alijares ía 
AcadeiSii ínfauterla , en donae permatie-
E U EL_COirGHESO 
PoncnciaM do prosupueslos. 
Las ponencias de la Comisión de presu-
puestos del Congreso hau quedado consti-
tuidas en la siguiente forma: 
Presidencia del Consejo y pstado.—Se-
ñores Pérez Crespo, Rosado, Torres (L). J . 
L . ) , wSauta Engracia y Zava l i . 
Gracia y Justicia.—Sres. Argente, Cobián 
(1). C ) , Navarro Reverter ( I ) . ] . ) , Pérez 
Crespo, Pérez Oliva y conde de Santa En-
gracia. 
(luerra.—Sres." Argente, Rarber, Salvador 
y Carreras (D . Amos), Suárez luc lán (don 
Pío) y Torres (D. J. b . ) . 
Marina.—vSres. Rarber, Rarrasa, Salvador 
y Santa Engracia. 
Gobernac ión . - -S res . A l c a l i Zamora, Co-
bián , Sagasta ( I ) . Rcrnardo) y Salvador. 
Ins t rucción públ ica. - Sres. Argente, Pérez 
Oliva, Rosado, Salvador, Santa Engracia y 
Vincent i . 
Fomento. Sres. Alonso Rayón, Argente, 
A n n i ñ á n , Gallego (D. T . ) , Nieolau, Orte-
ga Gasset, Pérez Oliva y Torres 
Gobernac ión 
Consejo 
E l primero en llegar fué el Sr. Canal 
jas, que manifes tó á los periodistas n,0' 
el Consejo qué iba á celebrarse era de >'0 
r.uier pnramente administrtivo. 
E l ministro de Instnu rión ¡U'IMK-, (N 
l legó después , manifestó llevaba á résolu 
ción de sus cumpañeros' un expediont" 
sobre un crédito para ultimar las obra! 
del nuevo paljellón en lu Facultad j . 
Farmacia en Madrid. 
Interrogado después el de Marina, diin 
que no tenía que marchar á Cádiz' p;lru 
despedir á las tropas, como se ha dicho 
por la sencilla razón de que no salía nin! 
guna clase de fuer/as. 
L o único que acusa allí a lgún niovT-
miento es el estarse realizando ejercicios 
de concentrac ión . 
E l •ministro de Fomento llevaba á Con-
sejo varios expedientes de obras pú;,!,. 
cas y carreteras, y el relativo á la conclft 
s ión por concurso del nuevo servicio de 
vapores correos con Canarias. 
E l Sr . Ga reía Prieto participó al en-
trar que acababa de recibir un telegrama 
de T á n g e r con noticias de Fez , que al-
canzan hasta el día 3 del actual. 
E n él se dice que se había librado un 
nuevo combate y (pie la meh illa imperial 
llevaba la peor parte en el mismo. 
E l ministro de Hacienda l legó al Con-
sejo cuando ya había comenzado éste, por 
haber tenido que asistir á dar posesión al 
Sr . Cobián del _cargo de gobernador del 
Banco. 
Cerca de las siete y inedia ha terminu-
do el Consejo. 
E l Sr . Ruiz Valarino, que fué el en-
cargado de facilitar á los periodistas bre-
ves referencias acerca dcT lo tratado, dijo 
q'tfe se habían ocupado de los asuntos de 
Marruecós , sin acordar nada en concreto 
pues las ú l t imas noticias son las que ha-
bía dado el ministro de Estado á la eiN 
trada del Consejo. 
.Se acordaron los expedientes de indul-
to que el Viernes Santo concederá el Rey 
en la Adorac ión de la Cruz . 
Se ha dispuesto que el crucero Catalu-
ña vaya á Bizerta ( T ú n e z ) para tributar 
honores al Presidente de la República 
francesa, M . Fallieres, que irá en unión 
de los ministros de Negocios Extranjc-
Subcomisión de Hacienda, obligaciones ros, M a r i n a y A g r i c u l t u r a 
generales, ingresos y proyectos especiales.-- Se a c o r d ó que el minis t ro de Estado 
Sres. Suárez luc lán . presidente; Rarber, asista á la i n a u g u r a c i ó n del Congreso os 
Manstauy, Nieolau Ortega Gasset, Paya, Derecho internacional , que se celebrará 
Pérez Crespo, Rosado, Santa Engracia, Za- |en la Academia de Jurisprudencia, en 
vala, y Argente, secretario. 
SU F A L L E C I M I E N T O 
La noticia de la muerte del ilustre ex mi -
nistro conservador señor conde de Tejada 
de Valdosera ha producido justo sentimien-
to en todo Madrid. 
Por la casa mortuoria han desfilado ayer 
numerosas personas de la sociedad madri-
leña y hombres polít icos para expresar su 
pésame y í i n n a r en las listas. 
E l miuistro de la ÍTobernación, en nombre 
del Rey, estuvo en el domicilio del finado, 
para dar el pésame á su distinguida fami-
l ia , que recibió también igual demostración, 
de sentimiento do todas las personas reales. 
D. Manuel Aguirre de Tejada O'Neale y 
Eulate, que así se llamaba el finado, nació' 
en la ciudad del Ferrol, de ilustre familia. 
F u é senador por La Coruña , y después de 
de sempeña r con fortuna una importante co-
mis ión regia que se le confirió para el arreglo 
de la .cues t ión tr ibutaria en la provincia de 
Navarra, fue nombrado senador vitalicio en 
1877, cuya dignidad conservó hasta 1904, en 
que fué declarado senador por derecho pro-
pio, como presidente que había sido del Con-
sejo de Estado. 
En 1875 fué agraciado por el Rey Don A l -
fonso X I I con el t í tu lo de conde de Tejada 
de Valdosera. 
A l formar el Sr. Cánovas del Castillo el 
Gobierno que reemplazó en Enero de 1884 al 
presidido por el Sr. Posada Herrera, fué 
nombrado minis tro de Ultramar el conde de 
Tejada de Valdosera. 
De nuevo fué ministro de 1895 á 97, con-
fiándosele la cartera de Gracia y Justicia. 
E l conde de Tejada de Valdosera fué tam-
bién presidente de la alta Cámara y del Con-
sejo de Estado, embajador cerca de la San-
ta Sede en 1904, gobernador del Raneo de 
E s p a ñ a , académico de Ciencias Morales y 
Polí t icas y académico profesor de la de Ju-
risprudencia y Legislación y genti l hombre 
de C á m a r a . 
E l cadáver del conde, amortajado con há-
bito de franciscano, ha sido colocado en el 
salón de la casa, convertido en capilla ar-
diente. 
E l entierro del finado se verificará hoy 
martes, á las cuatro de la tarde, cu la Sacra-
mental de San Justo. 
Por disposición del conde, se ha rá el en-
tierro con gran modestia. Sin embargo, se 
harún al cadáver los honores correspondien-
tes á la alta j e ra rqu ía que ocupó en vida el 
finado. 
A l fúnebre acto as is t i rán el Gobiemo cu 
pleno y una nuiuerosa Comisión del Seiudo. 
La Mesa de esta Cámara ha invitado, ade-
m á s , á todos los senadores que se encuen-
tran en Madrid y ha dir igido una comunica-
ción á los secretarios del Congreso, rogán-
doles invi ten también á los diputados. 
De la alta Cámara i rán todas las carrozas 
de gala y, 24 porteros y ujieres con hachas 
encendidas. 
Concur r i rá asimismo, para hacer honores, 
una sección de Caballería de la Guardia ci-
v i l . 
A la hora del entierro doblarán las cam-
panas de todas las parroquias de Madrid. 
E l cortejo fúnebre irá de la calle de Mi Hi-
te Esquinza á Recoletos, calles de Alcalá, Se-
vi l la y Cruz á la de Toledo, donde el duelo 
será despedido. 
Descanse en paz el ilustre hombre público 
y reciba su respetable viuda é hijos el testi-
monio de nuestro pesar. 
representación del Gobierno. 
E n el banquete de despedida que se 
dará á los congresistas, el jefe del Go-
bierno pronunciará un discurso saludán-
dolos, pues en este Congreso no hay se-
sión de clausura. 
Y , por ú l t imo , dijo el Sr . Ruiz Vala' 
r iño que en la reunión se ocuparon tani-
biéu de los presupuestos, con objeto de-
que todos los ministros tengan termina' 
dos los suyos al reanudarse las sesione.' 
de Cortes, de cuyo asunto nada han acoj> 
dado todavía. 
Terminado el Consejo, los ministros st 
obsequiaron con espléndidos refrescos. 
GRAN MUNDO 
DE SOCIEDAD 
—La duquesa de Santo Mauro ha pedido la 
mano de la hermosa y gentil señori ta Ana 
Fernández de Henestrosa y GayoSO de los 
Cobos, hija de los insignes marqueses de 
Camarasa y hermana del conde de Ribada-
via , para su hijo el joven é ilustre prócer du-
que de Medinaceli. 
E l p róx imo matrimonio unirá á las dos 
familias de mayores respetos y prestigios de 
la nobleza española . 
La boda se celebrará el p róx imo mes de 
Junio, C-n la iglesia de Jesús . 
Los ar is tocrát icos novios, justamente apre-
O ID I 25 
Las m u r a l l a s . 
Cádiz 10.—El Ayuntamiento, velando por 
los intereses de la ciudad, es tá realizando 
constantes gestiones para conseguir que con-
t i n ú e el interrumpido derribo de las mura-
llas, á fin de poner remedio á la espantosa 
crisis del trabajo que se atraviesa en la ac-
tualidad. 
.Se teme que esas gestiones no den resul-
tado. 
En ta l caso, se p r o d u c i r á un gravísimo 
conflicto que podría degenerar en una ver-
dadera cuest ión de orden público, porque el 
Ayuntamiento carece de fondos para organi-
zar nuevas obras. 
Han visitado al alcalde los representantes 
de todas las Sociedades obreras, expresan-
do el mal estado de los trabajadores. 
UNA FÁBRICA ARDIENDO 
Bilbao 11 .—A las doce y media de la 
madrugada se ha iniciado un violento in-
cendio en una fábrica de camas de Bonifa-
cio Bilbao, instalada en la calle de las 
Ollerías. 
E l siniestro todavía no ha sido domi-
nado. : : > 
L a s pérdidas son enormes.—Fabra. 
MÚSICA RELIGIOSA 
Un Concurso. 
La Sociedad Artíst ico-Musical de Socorros 
Mutuos, para dar la mayor importancia ar-
t ís t ica posible á la función religiosa qae 
anualmente celebra en honor de su Patreiia 
.Santa Cecilia, abre un concurso entre los 
maestros compositores españoles , en el 
se o to rga rá un premio de r.ooo peselaf», do-
nativo de su d ign ís ima presidenta Su A l ' 
te/.a Real la Infanta Doña Isabel de BÓtbóOi 
al autor da la misa que, á ju ic io de un com-
petente Jurado, sea digna de tal distinción-
Las bases del referido concurso son las 
siguientes: 
1. a La misa (con texto latino) ha de ser 
completamente inédi ta , á dos, tres ó mas 
voces, á dos coros y orquesta completa. 
2. » La textitura de las voces (excluyemJo 
las de mujer) ha de ser la usual en las Ca-
(|cl presente año (le 1911, en ei domicilK) 
social, plaza de los Ministerios, número 4* f 
d  l
compositores, en la 
la .Sociedad Artístico-Musical de 
maestros 
gu íen te : 
Dos por ia ouuicuuu m usu»-»/-. - _ . 
Socorros Mutuos, siendo uno ele euc» 
primer vicepresidente, que presidirá j 
rado De-Uiio por el Conservatorio de Música y 
c lamación. . . nMU* Ar-
Uuo por la Real Academia de Relias A 
tes de San Femando. 
Uno por el Círculo de Bellas Alte?. 
c.¡ La obra quedará de propiedad d e » 
Sociedad, á la que se en t regará una copia, 
y de la que se4solicitará P ™ " ' * 0 P " 1 ^ 
ejecución, si se quiero hacer fuera de la fes-
vid d de Santa Cecilia, á fin de que su 
amik-ión se haga siempre con el debulo de-
coro ar t í s t ico . . . . . . . . « .^ 
6 • La partitura llevara un lema igual al 
cu el sobre cerrado que cou-
principal izquierda. 
1 » E l Jurado se compondrá de ciü^y 
forma SI' 
eiañ-.s en la buena sociedad m a d r i l e ñ a , están cpie *v V0" '^ . - , f1nmir;ii« del auto^ 
rteibiendo muchos v valiosísimos presentes., tenga el nombre y. domicilio üei auww 
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P O L I T I C A 
Toma de posesión. 
i A y e r , á las cuatro de la tarde, se ha 
posesionado del cargo de gobernador del 
Banco de E s p a ñ a el VST. Cobiau. 
M acto a ^ l i ó su antecesor el actual 
mimstro de Hacienda, vSr. 
Entre ambos se cainb)aron los discmsos 
^ í ^ r . * Cob iún saludó después al Conse-
j o , que se r e u n i ó en pleno, bajo su presi-
dencia. E n nombre do los consejeros con-
t ¿ l ó al nuevo gobernador ^.consejero se-
ñor Suáre/. ju.mes. 
Información oral y escrita. 
L a Comis ión g«¿¿rpl de presupuestos 
'del Congreso, & pct fcw» de los represen-
tantes de van.is entidades industriales y 
mercantiles, na acordado abrir una infor-
m a c i ó n oral y cHTita sobre el sistema de 
ingresos de los presupuestos generales. 
L a in fo rmac ión oval se e f ec tua rá cksde 
el 24 al 30 ( j í (DM icnte, en U)S días que 
se s e ü a l a r á n a l efecto. 
Los informes escritos se r e c i b i r á n en 
ta s ec re t a r í a del Congreso hasta el 15 de 
M a y o p r ó x i m o . . v , ^ 1 
Los representantes de Sociedades indus-
triales y mercantiles y los particulares 
que deseen informar oralmente, se servi-
rán raaniTestarlo á la s ec re ta r í a del Con-
greso de los diputados antes del día 22 del 
presente, expresando sus nombres, repre-
s e n t a c i ó n y domic i l io , á fin de avisarles el 
día que han de informar . 
La iunta del Censo. 
A y e r tarde, á las seis, se ha reunido en 
el Congreso Ja Junta Central del Censo, 
para estudiar y resolver varias reclamacio-
nes y consuUi:s que se le han dirigido. 
Emisión de dictámenes. 
L a Comis ión de corrección de estilo del 
Senado ha delegado el ejercicio de sus 
funciones en los S í e s . Casares y Rodr íguez 
^ a r r a c i d o . , .3 v j OÍ^ .- * . , 
L a de gracias ha emit ido dictamen fa-
vorable respecto de la conces ión de pensio-
nes á la v iuda é hijas del general Pintos, 
á la viuda del general Diez Vicario, á la 
viuda é h i ja del ingeniero de Minas don 
Antonio Esteban G ó m e z y al inspector 
de Vig i lanc ia de Valencia D . Vicente J i -
meno. 
Lerroux y su partido á la expectativa. 
E l Sr. I er roux dec ía ayer tarde en el 
Congreso que el par t ido que di r ige per-
m a n e c e r í a á la expectativa de los aconte-
cimicntos^ á no ser que las vacaciones 
parlamentarias se prolongasen tanto que 
fuera necesario hacer actos de presencia 
cu las cuestiones po l í t i ca s que se desarro-
l l en á espaldas del Parlamento. 
A l u d í a esto al p r o p ó s i t o de hacer alguna 
c a m p a ñ a por provincias. 
Don Alfonso en Moratalla. 
E n el minis ter io de la G o b e r n a c i ó n se 
ha recibido un telegrama creí gobernador 
c i v i l de C ó r d o b a dando cuenta de haber 
llegado siu novedad á Morata l la Don A l -
fonso, 
El general Aznar. 
Anoche ha salido para Totana, donde 
p a s a r á unos dñís , el min is t ro de la Gue-
r ra , general A/.Tiar. 
Por la n i aña i j ^ estuvo en el domicilio 
del vSr. Canalejas con objeto de despe-
dirse. 
L a reapertura de Cortes. 
A l decir de significados ministeriales, 
ías C á m a r a s r e a n u d a r á n sus tareas en uno 
de los primeros d ías del mes p r ó x i m o . 
Otra victima. 
Se han recibido noticias de haber falle-
cido otro de los marineros Ueridos por la 
c a t á s t r o f e del torpedero Acor. 
E l Rey ha telegrafiado á las autoridades 
del apostadero de San Fernando r o g á n d o -
les que transmitan su p é s a m e á las fami-
lias de las v í c t i m a s de dicho accidente. 
Visitando al presidente, 
E l Sr. Canalejasr ha recibido ayer varias 
visitas, entre ellas, ta del subsecretario de 
Gracia y Justicia, Sr. López Mora, el se-
nador Sr. Díaz Moreu y varios diputados 
y senadores. 
. T a m b i é n estuvo á visitar al jefe del Go-
bierno el ex min is t ro Sr. Ca lbe tó i í , ha-
biendo almorzado ambos juntos . 
Nuevo tliplomático. 
H o y l l e g a r á á M a d r i d el nuevo agente 
d i p l o m á t i c o de Por tugal en M a d r i d , don 
Augusto Vasconcellos. 
X J O e l o i p o 1? t ; e> as 
Bilbao r / . — H a n continuado ayer tar-
de las partidas de joot-ball, jugan-
do cu pr imer jugar el equipo E s p a ñ o l , de 
;BarccloiKi, contra el de la Academia de 
I n f a n t e r í a ; ha ganado el pr imero por sie-
te goals á cero. 
D e s p u é s han contendido los alumnos de 
Caballería contra e l equipo de Santander, 
ganando aqué l por un tanto contra cero. 
Se ha retirado del Campeonato el equi-
po donostiarra.—Fabra. 
Véase en cuarta plana el anuncio 
A f t t É S ® Z C O M P R A R 
SUCESOS 
D o t s n c i ó n . 
H a sido detenida y puesta á disposición 
del Juzgado de la Universidad una joven de 
veinte años, elicv.ta de Dolores Peña , deteni-
da hace unos días por ejercer una industria 
i l ícita. 
P r a s i a m i s t a p r o c o z . 
Máx imo González González, de catorce 
años (¡ l ) , pres tó á Elvira González Uerzú 
50 pesetas. La Berzú y los duros no han vuel-
to á parecer. 
R o b e . 
Carmen Hareía Zavalia, que vive en la 
Cava de San Miguel', n ú m . 15, denunció que 
jdc una cómoda le hab ían sus t ra ído un ábri-
tgo, varias prendas m á s , una tetera y un azu-
carero de plata. 
. Anadió que á una joven llamada Julia, 
¡.que se halla depositada judicialmente en su 
casa, 1c habían llevado un reloj, de oro. 
¿ U n a esftafa? 
Tvl jefe provincial de Telégrafos, D . Jacin-
i t o Labrador, envió ayer tarde una eoimuii-
rcaciou al Juzgado de guardia, en la que dice 
i.que al verificar uu arqueo en las cuentas de 
i r,08 aJ;lxdiares encardados de la venta de sc-
raSefau» íulvcrticl0 U11 descubierto de 4-693.45 
JKN I I A R C E L O S A 
L a c o r r i d a d e l a P r e n s a . 
Harceloha t¡ .—Se ha celebrado la corrida de 
la Asociación de la Prensa, con un Heno com-
pleto en todas las localidades. 
Los toros eran pequeños , lo que o r i g i n ó 
la.s protestas del p ú b l i c o . 
1 Kspm ' s de la corrida, los municipales de 
á caballo, duij^idos por el comandante Men-
dieda, han verificado un vistoso carrousel, 
siendo aplaudidís in ios . 
í / i m u s i ó mi l i ta r amenizó el acto.—Fabra. 
K \ B I L B A O 
La corrida de novillos celebrada el domin-
go úl t imo resul tó regular. 
Los toros de Bueno dejaron bastante que 
desear. 
Lecuinberri estuvo bien con el estoque y 
toreando, y el Improvisao, deficiente con el 
estoque. 
La corrida fué presenciada por el vetera-
no Paco Frascuelo y por los espadas (Joehe-
ri to y Chiquito de ¿ e g o ñ a . 
L I S B O A 
Con excelente entrada se celebró la corri-
da a3'er, figurando como único diestro R i -
cardo Torres, Bombita. 
• F u é ovacionado constantemente por su 
trabajo con la muleta, capote y banderillas. 
E J V A L C A L Á 
L a becer rada . 
Si el tiempo lo permite, hoy se celebrará 
en Alcalá de Henares la becerrada que por 
causa de la ú l t ima nevada fué suspendida. 
Los matadores Barrionuevo, Cañedo y Gi -
ll is serán auxiliados por los m á s afamados 
diestros de la actual torería. 
I ) . Luis Mazzantini también as i s t i rá , y no 
será difícil que, recordando los buenos tiem-
pos, eche su capotillo. 
F l entusiasmo es grande y las localidades 
es tán á punto de agotarse. Tal es el interés 
que ésta ha despertado. 
Aviso.—Habiendo sufrido ex t r av ío el pal-
eo n ú m . 20 para dicha fiesta, que fué adqui-
rido por persona conocida, la Comisión or-
ganizadora ha acordado quede anulada d i -
cha localidad, cuya presentación no dará de-
recho á la ocupación de aquel palco n i á en-
trar en la Plaza. 
\ m m m m m u m 
Solucionada la crisis y restablecida la aor-
malidad en la polí t ica, la Bolsa se prepara-
ba á seguir sus sesiones tranquilas y con 
tendencia á subir; pero un suceso de impor-
tancia vino á desviar su or ientación, hacicn-
S 0 1 V l B R E t ? O S P f l l R A S E f í O ^ R S Y H l ^ O S 
P A B L O M O R A L E S participa i su distinguida clientela de Madrid y provincias que trasladó 
su casa de modas a M a r i a n a P i n e d a , 5 (antes C a p a l i a n e a ) . EXPOSICION de 200 mo-
delos. Artículos tu«ltos para la confvcclóii. 
E I I t i e m p o 
Tía mejorado la tcin]ieratura, modilicándoso tám-
bión Ja diiwción »'• intensidad del yiento. 
Kl ciólo aimnrió nuboso y amenazando llurift-
Hubo alguno» moraenfod en quo so creyó inminen-
te un nuevo temporal. 
E l barómetro baja, iniciando tendencia k deseto-
der más. 
Esta nueva perturbnciou ha tenido carácter geno-
n i i puoa según comunican do provinciiia, han ocv-
nido en rmuhaa de ellas temporalea do alguna w 
pnrliuicia. 
E l mar continúa agitado co lo casi totalidad do 
la rosta. 
So han apreciado temperaturas inferiores ó coro 
en Huesca, -lerez? Salamanca, y Valladolid. 
Ayer vorilicáronso cu la localidad las siguientes 
obsovaciones: 
Temperatura: máxima, 11*; mínima, 0,5*; plo-
sión, 700 mm.; viento, dirección, N E . 
Indicación barométrica: lluvia. 
A C T U A L I D A D R E I J C I O S A 
La Semana Santa 
Hoy, Martes vSanto, se celebrarán en la 
santa iglesia catedral y otros templos misa 
cantada y pasión. 
En la Capilla Real, á las tres de la tarde, 
habrá cultos, predicando el sermón del liuen 
Ladrón 1). Amando García Rubiera. • 
P R O V I N C I A . » 
E n Sev i l l a . 
Con el fin de presenciar, las procesiones 
de Semana Santa de Sevilla, que han adqui-
rido fama universal, se nota la presencia de 
muchos forasteros y particularmente de ex-
tranjeros. 
En la mayor parte de los hoteles y fondas 
no se dispone de alojamiento alguno en don-
de instalar á' la numerosa concurrencia, que 
supera á la de años anteriores, á pesar del 
mal tiempo, el cual quita esplendor á las pro-
cesiones, que, sin temor á . l a s lluvias, se ve-
rifican. 
En el barrio de Triaua han salido las co-
fradías de San Roque y del Cristo de la Te-
na, de la iglesia de San Jacinto, teniendo, 
por la persistencia de la l luvia , necesidad de 
refugiarse en los templos que se hallan en-
clavados en el recorrido. 
Las cofradías del barrio de San Roque re-
solvieron, á causa del mal tiempo, disolverse 
en la catedral, en donde hubo que depositar 
las imágenes . 
La del Cristo de la Pena no tuvo tiempo 
de llegar á la catedral, teniendo que regre-
sar á Triana. 
M a l t i e m p o . 
Sevilla 10.—Continúa el mal tiempo, no 
R e l i g i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Martes .S'I/MM. -San León I el Orande, Pa-
pa ; Santos Felipe, Eustorgio é Isaac, confe-
sores; Santos Antipas y Domnión , már t i res , 
y Santa Florentina, virgen y már t i r . 
En la santa iglesia catedral, Ú las diez, mi -
sa cantada y pasión. 
En la iglesia del Pucn Suceso, al anoche-
cer, cont inúa el triduo á las Llagas de Nues-
tro Señor. 
En el Cristo de San C i n é s , al anochecer, 
los ejercicios de Cuaresma, siendo orador un 
señor capellán. 
En San Millán, á las seis, termina el pren-
dimiento, siendo orador D. Domiciano Gra-
cia. 
En San Andrés , ídem, á las seis y media, 
al Sant í s imo Cristo de la Agonía , padre Ga-
briel Casanova. 
En el Cristo de la Salud, por la tarde, á 
las cinco y media, sigue el quinario, predi-
cando I ) . Antonio González Pareja. 
En la Real Iglesia de la Encarnac ión , mi -
sa cantada á las diez. 
En las Comendadoras de Santiago, á las 
seis de la tarde, Miserere, y Via Crttcis. 
En la capilla del Ave María (Atocha, 
14)^ á las once, misa y santo rosario, y á las 
doce, comida á 40 mujeres pobres. 
En la iglesia de María Reparadora contn 
núa la santa mis ión, en igual forma que el 
día anterior . 
En San I.uis de los Franceses, por la tar-
de, á las cuatro, ejercicios de Cuaresma, ser-
món y bendición con el San t í s imo Sacla-
mentó . 
La misa y oficio son de la Feria I I I de la 
Semana Mayor, con r i to simple y color mo-
rado. 
Esp í r i tu Santo: Adoración nocturna. Tur-
no: .San Jitan Bautista. 
(Este periódico se publica con censura.) 
do que lo que en los primeros d ías de la se- ¡ ¡ ^ ^ salido las coí radías . ^ causa de la 
mana que me ocupa era alza, fuera luego ba 
j a , y de alguna importancia. 
Las causas que obligaron al mercado á 
bajar fueron los rumores que empezaban 'á 
confimiarse sobre sucesos en Marruecos y 
los preparativos que empezaron á hacerse 
para mandar tropas, no siendo esta baja áej 
bida á que la Bolsa piense si se debe ó no 
á la guerra, sino por ser enemiga de las gue-
rras, sean cual fueren, tanto m á s t ra tándo-
se de ésta , que hace recordar lo sucedido 
Numeroso público ha desfilado por las quierda. 
iglesias para contemplar los pasos. 
i Los trenes llegan atestados de forasteros. 
E l mix to de Madrid ha llegado con media 
hora de retraso á causa del temporal. 
E n M u r c i a . 
E l programa de las fiestas de Semana San-
ta en esta capital ha sido ya ultimado. 
E l Domingo de Ramos se verificó una so-
lemnís ima procesión, que presenció un gen-
N O T I C I A S 
Ayer tarde, en la parroquial de Santa Ma-
ría de esta corte, han contra ído matrimo-
nio la distinguida y bell ís ima señorita Car-
men Cabezudo, hija del conocido comercian-
te de esta corte (ya difunto) D . Telesforo, 
con nuestro distinguido amigo el famoso 
industrial D . Teodosio Valdés . Apadrinaron 
á los contrayentes el popular y notable ac-
tor Francisco Morano y su s impát ica seño-
ra. A l acto concurrieron las amistades ínt i -
mas de las familias de ambos contrayentes. 
Estos salen para Sevilla en donde pasarán 
la luna de miel , que se la deseamos felicísi-
ma y duradera. 
Señora viuda se ofrece para acompañar 
sefínrn. señori ta ó n iños . Eguilaz, 8, 3.* iz-
Barcelona, sucesos aquellos que pudieran fe-¡tío inmenso 
perjudiciales á la nación. | B] viernes Santo, en la de por la m a ñ a n a , 
producirse, y , como es natural, son imiy ! figUrarán los pasos de Salcillo y los del Sau-
El primer día de la semana se cotizaba el to Entierro de Cristo. 
Interior, fin de mes, á 84,65 y 84,55 el (Jon-| ^ ¿ quc n,ás expectación causa á los mur-
tado empezando luego el descenso y llegan-! cianos y ioiasicros qne ]lim acudido en estos 
do el viernes, d ía en que la Bolsa c o n i d i o ¿ í a s es una nueva procesión que se verifica-
gran importancia a los sucesos, a tocar co- rá estc año el Doinillg.0 cle Resurrección y 
mo cambio mas bajo de fin de mes ^ l - de se llama de los Blanco^ 
83,45, cerrando el Contado á 8^,35, esMecir Se nota la llegada de muchos extranjeros, 
con una perdida en cuatro d ías de un fentero • 
20 cént imos para las operaciones a pía- ¡ ~ _ 
zo y de la misma cantidad para el Contado. I J ^ J I f " ^ J L j U B . X ^ 3 j S 
Esta baja, en realidad muy importante tu- ^ recibido las novedades en paños pa ra , , 
vo como causa principal la que antes digo, caballeros, ar t ículos de señoras , camisería y nuel Fernández Navamuel, profesores de la 
Fiestas organizadas por ios inge-
nieros militares para conmemerar 
el segundo centenario de la 
creaciónjlejujuerpo 
La Junta de reprctientantes de Tas entida-
des y regiones, que se reunió en esta corte 
los días 23, 26 y 28 de Junio del año pasado, 
ha proseguido sus trabajos para el mayor 
esplendor de los festejos con que el distin-
guido Cuerpo de Ingenieros del Ejército ce-
lebrará el segundo centenario de su crea-
ción. 
Estos trabajos tocan ya á su t é rmino . En 
G nádala ja ra adelantan y tocan á BU li l i las 
obras de decorado de la sala del general Zar-
co del Valle, gran lápida y medallón en bron-
ce del ilustre general. 
Es tá á punto de terminarse la impres ión 
del Bstudio histórico de í Cuerpo que cons-
tará de dos tomos editados á todo lu jo ; tam-
bién finalizará en breve la tirada de la car-
t i l la para dis t r ibuir á la tropa, que llevará 
el t í tulo de Cotnpnuiio liistóiico del ( MrpO 
de Ingenieros, y los Catálogos del MUS<-II y 
de la Biblioteca y del número extraofdinarfo 
y conmemorativo del Memorial, que^ llevará 
un prólogo del ilustre general Marvá. 
Por ú l t imo, se ha hecho la inscripción de 
los sargentos, cabos y soldados de las tropas 
de Ingenieros en el Inst i tuto Nacional de 
Previsión. 
La Comisión ejecutiva acordó pasados 
días el programa definitivo de las licslns, quo 
será el siguiente: 
Día 31 de Abril.—Fecha del Centenario. 
Por la m a ñ a n a , solemne función i v ü g i o s i 
en la iglesia de San Francisco el Grande, 
en la que celebrará el reverendo obispo de 
Sión y pronunc ia rá el sermón el Sr. Calpe-
ua. capellán de honor de S. M . y rector dé-
la iglesia. 
Por la tarde, fiesta en el Colegio de Santa 
Bárbara y San Fernando, con comida extra-
ordinaria á los huérfanos , tanto niños como 
u iüas , c inematógrafo y audición de g ramó-
fono. 
Día 22.—Distribución ele las cartillas ó l i -
bretas de ahorra del Insti tuto Nacional de 
Previsión á los sargentos, cabos y soldados 
del segundo regimiento mix to , batal lón de 
Ferrocarriles y Compañía de Telégrafos de 
la red de Madrid. 
Por la tarde inaugurac ión de la lápida que 
el Inst i tuto Nacional de Previsión dedica 
al Cuerpo de Ingenieros y que se habrá co-
locado en una de las salas del Museo del 
Cuerpo. / 
Día 23.—Expedición á Guadalajara. Misa 
de c a m p a ñ a en el campo inmediato al r ío 
Henares, en sufragio del alma del teniente 
Porrúa , alumno de la Academia, muerto he-
roicamente al intentar salvar á un compa-
ñero suyo que se ahogó en el río el día 23 
de A b r i l de 1877. Inaugurac ión en la Acade-
mia del salón de Zarco del Valle, descu-
briendo el medallón con el busto del más 
insigne de los Ingenieros generales. 
Sabemos que á todos esos actos concu-
r r i rán , además de los jefes y oficiales del 
Cuerpo con destino en esta corte, muchos 
de los destinados en provincias. 
En diversos puntos se celebrará con varia-
dos y cultos festejos el glorioso centena-
rio. 
I N D I S P E N S A B t E 
A L O S V I A J E R O S 
y H O M B R E S D E N E G O C I O S 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por los minísíerlos de Guerra y íHarlnt 
Previo informe 
de la Junta Superior Facultativa de Sanidad 
RECOMENDADOS 
POB I.A BBAXi ACADEMIA I)B MEDICIHA 
»lí»svuós de ensayar lo» ea la c l í n i c a 
D . Emil io Llórente , á quien recomendamos 
á la caridad de nuestros lectores, ha recibi-
do diversas cantidades de generosas perso-
nas» entre aquél las 5 pesetas en un sobre 
monedero y una que recibimos en esta Ad-
minis t rac ión con igual caritativo fin. 
A todos sus donantes expresa por nues-
tro conducto el favorecido la más profunda 
grat i tud. 
Ha sido nombrado para juzgar las oposi-
ciones á inspectores de primera enseñanza de 
zona el siguiente Tr ibunal : 
I lus t r í s imo señor D . Joaqu ín Fernández 
Trida, presidente; D . Adolfo Alvarez Buylla 
y D . Godoíredo Escribano Hernández , pro-
fesores de la Superior del Magisterio y 
Central de maestros, respectivamente, don 
Dimas Fernández García y D . Domingo 
Mart ínez Berroudo, inspectores de Oviedo 
y Sevilla, vocales. Suplentes: I lus t r í s imo se-
ñor D. José Luis Retortillo, como presiden-
te; D. Luis de Zulueta Escolano y D. Ma-
pero no hay que olvidar que si alcanzó tan 
ta importancia en tan pocos d ías , fué tam-
bién debido á lo mucho que en los ú l t imos 
d ías del pasado mes se forzaron las posicio-
nes para la l iquidación, y que, á causa de la 
batida dada por el elemento alcista para ex-
plotar al descubierto vendedor, se consiguió 
un alza que, por la forma en que »e" hizo, era 
poco duradera. 
Por fin, en la ú l t ima sesión de la semana 
parece despejarse algo el horizonte, bien sea 
por 110 conocerse en concreto lo que sucede-
rá, ó bien por estar ya la Bolsa m á s conforme 
con la guerra ; lo cierto es quo mejora algo, 
cerrando el fin de mes á 83,80, ó sea ganan-
do treinta cént imos de los perdidos el día an-
terior, sucediendo lo propio al Contado. 
De todos modos, la s i tuación, aunque un 
poco mejor, no está clara del todo n i mucho 
menos, siendo lo regulpr que tardemos algu-
nos días en poder ver claro, pues como en la 
semana que empieza los días hábi les son so-
lamente tres, y ante el temor de lo que pue-
da suceder en las fiestas de Semana Santa, 
el mercado se mos t ra rá retraído, procurando 
lodo el mundo l iquidar para luego poder 
obrar libremente; yo así lo aconsejo á mis 
lectores. 
En los demás valores, el negocio, poco ani-
mado; los bancarios, sostenidos, registran-
do, si acaso, mejoras de poca importancia, y 
las Azucareras, bajando nuevamente, pier-
den en la semana cuatro enteros las prefe-
rentes, uno las ordinarias, que sólo se coti-
zan dos d ías , y , por ú l t imo, 0,50 las Obliga-
ciones, que tampoco son cotizadas apenas. 
La tendencia en este valor es á bajar m á s , 
y bajará seguramente algunos enteros, pues 
no tiene riada de ha lagüeño el porvenir que 
le espera á la Azucarera, sino todo lo contra-
rio; por lo pronto, ya parece que el Gobier-
no hace algo encaminado á proteger los i n -
tereses de los agricultores. De modo que á 
defenderse, accionistas, y á no esperar que 
lo que ya hoy vale poco, m a ñ a n a no valga 
nada. 
Los Bancos americanos, completamente 
paralizados; el Río de la Plata, sin cotizarse 
algunos d í a s ; cuando lo hace, es en baja, ce-
rrando á 486, cambio oficial, pero quedando 
á este cambio papel abundante en la ú l t ima 
sesión de la semana, y^es que ya se van con-, 
venciendo los capitalistas de que allí no se 
puede hacer nada, de que el que g a n ó diez, 
perdió luego veinte, y que por ahora, el que 
se meta, ya sabe á lo que va. 
Y nada más . Esperemos la seinana, que 
empieza en medio de temores y veremos lo 
(pie el mercado dice. 
En la redacción me entregan una carta fir-
mada por D . Rafael Mart ínez , al que agra-
dezco sus felicitaciones, que no puedo acep-
tar, por no hacer en estas columnas más que 
cumplir la obligación que me impuse de ve-
lar, aunque indirectamente, por los intere-
se» de los lectores ele EL DKIÍATK. De todos 
modos, gracias. 
L17/.S D E L T R A N FERRER 
géneros de punto. 
Los precios de esta casa no tienen compe-
tencia. 
4 , Z O n i R I I j I L i ^ 4 . 
M E R C A D O D £ C ^ M E S 
D Í A I O <le A l u í l . 




L O S C O N S U M O S 
Orense 10.—En Conejanes se ha amoti-
nado el pueblo contra el agente que fué para 
hacer efectivo el repartimiento de consumos. 
No sólo no pudo efectuar el cobro, n i si-
quiera bajo la protección de la Guardia ci-
v i l , sino que tuvo que abandonar el pueblo 
m á s que á paso. 
T R I B U N A L E S 
P e q u e n e c e s . 
No pueden llamarse de otra manera las 
cosos que pasaron ayer en las Safas de la 
Audiencia. 
En la Sección tercera comparecieron dos 
ciudadanos á quienes les dió la mala idea de 
sentirse policías, no para descubrir n i n g ú n 
delito, sino para lucrarse buenamente. 
Quebró la combina, y los dos policías fal-
sos dieron con sus huesos en el banquillo, 
desde donde oyeron, sin poder protestar, las 
flores que el fiscal les prod igó , y , sin poder 
aplaudir, las defensas de sus letrados, seño-
res Sarthou y Díaz Valero. 
+++ 
En la misma Sección se juzgó 'á uu amigo 
de lo ajeno cpie en los bi l lares del café de Co-
vadonga hizo una carambola de fantasía con 
una pit i l lera, un bastón y unas-alhajillas. 
Como no se descubrió el hecho á tiempo, 
no hubo palos además de carambolas. 
Ayer contó el hombre sus cuitas, alegan-
do que no había quitado nada, sino que todo 
se lo había encontrado. I5s decir, que había 
hecho billa en el bolsillo. 
E l fiscal, sin embargo, creyó que se trata-
ba de un delito de hurto, y así , acusó. E l de-
fensor, Sr. Herrera, s iguió la víala costum-
bre de oponerse á esta teor ía . 
Por ú l t imo , cu la Sección primera se vió 
una causa por lesiones. Era el procesado Ma-
riano López, panadero, y era la víct ima un 
compañero suyo de oficio, que resul tó con 
una herida de sesenta días de duración para 
su cura. 
E l letrado, Sr. G i l , a legó la eximente de 
legí t ima defensa. 
¡Por una vez m á s ! . . . 
L I C E N C I A D O V A R G U I L L A S 
Superior del Magisterio y de la Normal de 
Maestros, D. Gerardo Alvarez Limeses y 
D. Luis Alvarez Santullano, inspectores de 
Orense y Zamora, respectivamente. 
Una numerosa Comisión de empleados 
subalternos del Estado ha visitado á los se 
ñores ministro de la Gobernación y de Ha 
cienda en demanda de que se concedan de 
rechos pasivos á todos los funcionarios pú 
blieos, cualquiera que sea su clase, cate-
goría y sueldo, y se deje en suspenso toda 
cesant ía por edad en tanto 110 les sean otor-
gados 
A la petición acompañaba la exposición 
de medios para allegar recursos sin grava 
men del Tesoro. - - i _ ., . . 
Hemos recibido el primer número de la 
revista Unión y Caridad, ó rgano de la Liga 
nacional de Defensa del Clero, que dirige 
el ilustre doctoral de esta S. I . C , D . Juan 
Agui lar J iménez. 
Deseamos muy de veras a l nuevo colega 
larga y próspera vida. 
Movimiento de buques 
E l " A l f o n s o X I I I " . 
Vcracruz w . -Aycr llegó á este puerto el 
vapor Alfonso X I U , de la Compañía Tras-
at lánt ica . 
E l " A n t o n i o L ó p e z " . 
Cádiz 10.—Comunica por radiograma el 
capi tán del vapor Antonio López que el do-
niin<M» á medio día se hallaba á 260 millas 
de Nueva York , sin novedad. 
E l " S a t r ú s t e g u i " . 
Cádiz to.—Comunica por radiograma el 
cap i tán del vapor S a t r ú s t e g u i que el do-
migo al medio día se hallaba á 1S0 millas 
í d e l cabo de Sau Roque, s in novedad. 
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Esta entidad ha celebrado la tercera sesión 
del corriente año. 
E n ella, á propuesta del Sr, Rodr íguez 
Mourelo se acordó gestionar la ins tauración 
en el Laboratorio alpino de la Sierra de 
Giuularrania de un monumento que perpe-
túe Ja memoria del sabio geólogo Sr. Mac-
pherson y de los demás naturalistas, ya 
fallecidos, que más hayan contribuido al es-
tudio de tan interesante región. 
Fueron presentados, y se acordó la pu-
blicación de los trabajos que siguen: 
«ENcursioncs en el t é rmino de Caravacn», 
del Sr. J iménez de Cisueios ; «Interpretación 
de una salvia monstruosa», del Sr. Dant ín , y 
cConchas de Plaro», «.Caverna de Ameyugo» 
j r x, ' i de Pancorbo», del Sr. Carballo. 
IJav^S la atención un señor socio sobre 
la reciente expedición efectuada á la zona de 
influencia española de Río de Oro, sin que 
en ella haya figurado n i n g ú n naturalista, 
re i terándose con este motivo el acuerdo de 
gestionar del ministerio de Estado que acom-
pañe á todas las excursiones de este género 
a lgún naturalista, para que pueda informar 
debidamente sobre los aprovechamientos de 
que sean susceptibles los productos naturales 
de las regiones que se exploren. 
Los vSres. Fernández Navarro y Hernán-
dez Pacheco hicieron algunas observacio-
nes sobre una nota publicada por dos geólo-
gos franceses, relativa á estudio de terrenos 
de la isla de Hierro. 
También se dió noticia de haber sido muer-
to en Febrero úl t imo, en- la Sierra de Braño-
sera (Palencia), uu oso enorme, que pesó 
16 arrobas. 
E l Sr. Ribera presentó un hermoso ejem-
plar de la llamada en Guatemala flor de 
palo, (pie le ha sido remitida de allí por el 
distinguido naturalista D. J. J. Rodríguez. 
Finalmente, el Sr. Calderón leyó una am-
plia bibliografía sobre un trabajo publicado 
en el lioletív de la Sociedad Geológica de 
Francia, relativo á los mamíferos y aves 
ibéricos de la época cuaternaria. En él se 
confirma, una vez más , la existencia en 
Hspaña de grandes fieras (osos, leones, pan-
teras y hienas), de elefantes, rinocarontes, 
hipopótamos, renos y otros hoy extinguidos.) 
I J Ú S f a b r i c a n t e s de p a n r o b a n e n 
e l peso. C o m i s i ó n q u e p r o t e s t a . 
El Sr. Francos Rodr íguez recibió la visi-
ta de una Comisión de la Casa del Pueblo, 
que acudió á la Alcaldía para protestar de 
los abusos que cometen en el peso del pan 
los fabricantes de Madrid , cuyo fraude diario 
pasa de 20.000 pesetas, y de las difieult.ides 
que los tenientes de alcalde y los inspecto-
res ponen á las denuncias que, con el fin de 
evitar estas faltas, se hacen por una parte 
del público. 
E l alcalde promet ió atender las peticiones 
expuestas, reuniendo á los tenientes de al-
calde para exigirles la debida escrupulosi-
dad en estos asuntos. 
L o s t e n i e n t e s de a l c a l d e . ¿ D e -
n u n c i a s i n t e r e s a d a s ? E l r o b o 
es robo. 
1105^ se reun i rán los tenientes de alcal-
de, bajo la presidencia del Sr. Francos, para 
tratar, especialmente, del repeso del pan. 
Se dice que en las Tenencias de alcaldía 
se reciben frecuentes denuncias presentadas 
por obreros asociados en contra de las taho-
nas que tienen á su servicio personal no aso-
ciado, en tanto que contribuyen á que otros 
dueños de tahona, poco escrupulosos, come-
tan todo género de abusos. 
De todas suertes, las denuncias, interesa-
das ó no, se basan en un hecho real que no 
puede tolerarse. 
C o n c i e r t o y r e c e p c i ó n . 
En este mes se celebrarán en el Ayunta-
ntiento un concierto y una recepción de ho-
nor. 
E l primero t endrá lugar el d ía 21 del 
actual, en honor de los miembros del Con-
greso internacional de Derecho, que se re-
uni rá en la semana p róx ima en esta corte. 
La banda municipal in te rpre ta rá un esco-
gido programa de música española. 
La segunda, proyectada en honor de los 
miembros del Congreso nacional de Obste-
tricia, se celebrará el día 26. 
¡ S e ñ o r e s c i c l i s t a s ! ILas a c e r a s son 
p a r a l o s pea tones . 
Esos aficionados al pedal que, contravi-
niendo las Ordenanzas municipales, cami-
nan por las aceras y por los andenes desti-
nados á peatones en los paseos públicos, 
tendrán un severo correctivo por esa usur-
pación de derechos. 
VA alcalde, deseando evitar molestias y 
atropellos, ha'ordenado á los guardias inuni- i 
cipales que denuncien á todos los cidistassj 
ene vayan por donde no deben. 
A t e n c i ó n á los e x t r a n j e r o s . G u a r -
d i a s po l ig lo tas . 
Teniendo en cuenta que hay un buen nú-
tr.ero de extranjeros que visitan esta coile 
en la presente época del año, y deseando pro-
porcionarles toda serie de facilidades, se ha 
ordenado que se estacione en la Puerta del 
Sol un guardia in té rpre te , que preste sus ser-
vicios á los extranjeros que se lo reclamen, 
contestando á las consultas que le dirijan 
Como dist int ivo 11 va rán un galón tricolor 
en el cuello del poncho y en la manga de la 
guerrera todos los guardias in térpre tes . 
P a r a l a E x p o s i c i ó n do I l r c s d e . 
E l alcalde ha ordenado (pie se remitan á 
la Exposic ión de Dresde los planos y Memo-
rias referentes al nuevo Matadero, Necrópo-
lis y red general de alcantarillado aproba-
dos por el Ayuntamiento de Madrid. 
C U R A N I N M E D I A T A M E N T f c 
c o m o n i n g ú n o t r o med icamen to 
empleado hasta el d i u , 
t oda clase de I n d i s p o s i c i o n e s de l t u b o 
d i g e s t i v o 
vómitos 7 diarreas do los tísicos, 
do los viejos, de los niños, 
Cólera Tifus, P¡seí}teri\ 
Vómitos de las embarazadas y de les niños 
C a t a r r o s y Ú l c e r a s de l E s t ó m a t j c 
y piroxis con eruptos félidos 
Pídanse en todo el mundo en las principales Farm nía^ 
S A t I G I L A T O S DE VIVAS PESEZ 
en pastillas j papeles 
Todas las cajas llevan adherida á la cubierta 
la alegoría de la Diosa Cérea. En los prospec-
to» aparece una inscripción transparentó cua 
los nombres del medicamentu y del autor 
L a B o l s a 
FONDOS P Ú B L I C O S 
4 por 100 perpetuo interior. 
Fio corriente, 
l'm próximo.. 
Día j Oía iQ 
Al contado. 
Sorie F de íO.OOO iicsetoa nomiiuJus. 
» E de 2.>.000 » » 
» D do 12.500 » ^ » 
» O do 5.000 > » 
» B de 2.500 » » 
» A do 500 » » 
» G y II do 100 y 200 nonuualcs. 
E u diícrentcs series. 
4 por 100 amortizable. 
Sorie E de 2-5.000 pesetas uomiualea. 
» l) do 12.000 » » .. 
» C de 5.000 » » .. 
» B do 2.G00 » » .. 
> A do 500 » » 
E a diferentes series 
S por 100 amortizable. 
Serie F do 50.000 pesotas nominales. 
> E de 2J.O0O » » 
» D de 12.500 » > 
» C de 5.000 » » 
» H de 2.500 » > 
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Bancos y Sociedades. 
Cédulas hipotecarias al 4 por 100,.. 
Acciones del Banco do España 
Id. de la Compañía A. de Tabacos. 
Id. del Banco Hipotecario 
U . del de Ctistilla 
Iii. del Ilispano-Arncricauo 
Id. del Espaflol de Crédito 
Id. dol Río de la Piala 





Comp.' Gral. Mad.' da Electricidad. 
Socicdíid Eléctrica do Chamberí 
Id. id. id. obligaciones 
Electricidad Mediodía do Madrid...'. 
Compafiía Peninsular de Teléfonos" 
Canal de Isabel I I 
Construcciones ractálicr.s 
Ferrocarril de Valbdnlid L Ama.!,! 
Unión do. Explosivas 
Oblipracioncs Pipufarión Provincial. 
Sedad. E d . do Kspafía.—Fundador.. 
Id. id. Íd.—Ordinariaí!... 
Compañía Mad.* do Urbanización... 
Ayuntamiento de Madrid. 
Obligaciones de 350 pesetas 
Id. de lírlanger y Compañía......!..^ 
Id. por resaltM ' 
M. por expropiadmicH del interior.!! 
Id. id. en el cnsancbo !. 
Cambios sobre el extranjero. 
París, & la vista 
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ESPECTACULOS H O Y 
"GACETA" 
SUMARIO DEL DlA 10 DE ABRIL 
Ministerio de Hacienda. Real orden dis-
poniendo que los buques fondeados en la 
bahía de Cádiz pueden abrir carpetas en la 
Aduana de dicho puerto para la exporta-
ciones de vinos que se realicen por los mue-
lles de la población y por el Trocadero, y 
en la del Puerto de vSanta María para los 
vinos que se carguen con destino al ex-
tranjero, excepto para los que marquen 
más de 8o Baumó. 
, PRINCESA.—(l'nnción extrnordinaria, pofÓlav 
u mitad de prc<'ioy.)-A las mievo.-El vnhcio tris! 
t o . - L a cena do la.s burlas (iiltima representoción). 
A las cuatro y media.—La cena de las burlaíi.— 
E l palacio triste. 
APOLO.—A las sois y media.—Pajaritos y íloros. 
Soüco en el mnndo.—A las siete y tres cuartos.— 
Agua de noria.-A las dicj*.—El mal do amores A 
las onco y merlia.—Mnri-Niuv«8. 
COMICO. —A las sois (ospecial).—Los viajes de 
Oullivcr.—A los diez (espocial).—Los viajes do Gu-
11 i ver. 
MARTI N.—A las sicto.—Corpus Christi.—A las 
nueve y cuarto.—I/os hombres íilcgics.—A las dio?, 
y cuarto . -El diablo con faldas.-A las once y cuar-
to.—Sor Angélica. 
C O L I S E O I M P E R I A L .—A las cuatro y cuarto y 
odio y media.—Bcccioncs de películas.-A la.s cin-
co.—Zarzamora.-A las seis.-;Parroquiana... raba-
mtnsI-A las sietc.-Bromiuitis aguda.-A las mi.-vo 
y cuarto.—La señora no quiere comer sola.—A laa 
diez y cuarto (especial).-Ferrcol. 
R E C R E O DE SALAMANCA.—(Ideal Políslilo ) -
Skating cubicrto.-Cineiimtógrafo.--Abierto Uxhm loa 
días do 10 4 1 y de 8 á 8.-Martes, moda; miércoleg 
y sábados, carreras de cintas. 
FRONTON C E N T R A L . - A ks cualm.-Partido 
á 50 tantos entro Salnamcndi y Albcnli (rojos) con-
tra Ituarlc y Modesto (azules). 
Segundo partido 4 30 tantos entre Juanito y Vi-J 
llaboua (rojos) contra Aizpunia y Grmúa (.iznM.i 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 3í 
• 
Martes 11 de Abril 1911. E:L_ DEBATE: Año I I . - N ú m . 192. 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
W a d c los néaieria piciniadas eu el edíbrailo tí B l l>i i lWU 
IXCWEIÍOÍI rilKMlO:? 
© 217 




























































2 aproximaciones de 5.000, 4.000, 3.500 y 2.000 pesetas párfa los 
húmeros anterior y posterior a los cuatro premios primeros, rcspcc-
livamente. —ti siguiente sortea se veriíicará eí 20 de Abril y cons-
tará áe 40.000 billetes al precio de 50 pesetas. 
V I M O S » F I M O S 
U P I E J 2 - 0 0 O s J T 3 ? D R . I H J . J V L 
318 14 817 
319 14 889 
U 89Ü 
14 989 
m i l i \ m 
$ 9 1 U 99 
v501 
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797 15 423 
3 700 // m i l 
3 mil 11 007 
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8 204 8 S i l 14 446111 923'10 213:8 4 533 5 499 
N O V E L A » ; I N G L E S A 
(ion enífl nparo<o fwít». nú piño püeda- hípldaiuon 
R E M E N D A R 
pieiÍaa,4(iA<iQtinM:f(o¡iiSo3 denodaB elatM, seuu 
luna, nlgoddp, hifprd icdn 
No (febd f a l t a r e n ninguna f a m i l i a 
Ba manejo M lenolllo. agradable y de efaoto aor 
préndente. 80 renaHo libre de ffasto?, prerlo enyfo 
de D I E Z PSBKTAH en libranza del U k o Matuu ó 
por sobro monedero 
Cada ZURCIDORA MECANICA va aeompuflnda de 
las inatruooiouea prcciaae p a r j au manejo. No bay 
eniálogoe 
Unico dapotHaKo: M&XIMO S 0 K N £ i O . B i n t i o M 
P a s e o d o G r e e i a j 9 7 . 
Premiados con Medallas de Oro en las Exoosiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
£)e Venta ea Madrid; Tiendas d« Colon.ale» de Adriano Alvacez, Barquillo, 3.—Cerro 
Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de ia Prensa, Libertad, 17.—Santiago Merino, 
Goya, 14.—Francisco Carrera. Serrano, 24.—Antenio Cereijo, Caballero de Gracia, 6. 
Matías Sauz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.—Deocracias Salas, San Bernardo, 
60.—Antonio Kuiz, Preciados, 64 y principales Hoteles y Restaurants. 
P a r a p e d i d o s e n M a d n t h F r a n c i s c o R o d r í g u e z , B a r q u i i h ) , 2 3 , 2 . ° 
CIGAEEILLOS CAEMI1TATIV05 
Eficaces para combatir las afecciones de la Boca, Garganta, Pecho y enferme-
dades nerviosas. Eiaberados estos CiRarrilIos cou Melisa, Terpinol, Esencia de 
Pino Marítimo, Mcntol, Guayacol y hojas de Coca, sus maravillosos efectos $e ob-
servan desde el primer cig.irre. Pueden fumarse cuantos se quieran, por ser com-
pletamente inofensives.—PaejtssiCf SO c é n t i m e s a 
mm OODÍÍOI u ia Vl&íOíia.-Víoí0íla, S g WrM. 
• 
VA máquinas parlantes conózcanse nuestros aparatos 
¡ ¿ I Ü Í S fií'O^íiA, los mejores, más elegantes y baratos, 
\ Venta al detall y precio especial 
• V para revendedores. Enorme surti-
•iNs. do en discos de aguja y PATHE. 
- _ Bocinas de madera, diafragmas y 
'"-;.•'> adaptaciones para tocar en los 
WL aparatos PATHE los discos de 
S^^g&a aguja. Discos de 121 conde de 
• , " I j i axemburgo . 
Envíos á provincias. Embalaje gratis. 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Á 
a r r a r a e 
C A I J L S K E A L , Q I B R A X . T A J 
para el Brasil y la Argentina 
S e r v i c i o d e l a s i i n p o r t a n í e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
Para SantoM y B n « n o « A l r e « , ' e l paqnelo pos<al 
" R í a A M A Z O N A S " 
Do In TJicure Bnkn i i lAna : so espora mi GibraHnr el día 10 do Abril , y ealdrá ol misrao d í a . 
Para Man to» y Unmuvu A i r e s , ol paquete poalal 
« T O S C A E i A " 
Do la «rojupílñí» ftmilit: ee espera en Gibrj l tar el día 26 do Abr!l, j saldrd el mismo d í a . 
Fara Ufo JTaaelro, tiautea y HUOIIOM Airea , el paquete postal 
« S B E M A " (á d o b l e h é l i c e ) . 
Do la C o m p f t ñ t a I t a l l » ; aeespera en Gibraltar el día 9 de Majo, y l i l d r á el mismo día. 
(Mitos vaporea MO lora* <H uinyrtt puerto capauúl). 
Adfniícn posdieros de Cámara y de tercera clase. Los de Cámara, á precios equifatlvos. 
E n t a r e e r a , 1 7 5 p e s e t a s . 
Trato inmejorablo, alumbrado eléctr ico , pan y « a m e freíoa y vino todo el viaje. Comida abundant ís ima; médico , m t d í 
ciñan y enfermería gratis. Deben r e ñ i r provistos do I t cédula personal para el desembarque ea Buenos Aires. 
T E L É G R A F O M A R C O N I 
Para pasaje y máa informes, acudase á JN»» C a r r e r a é Hi jo .% e« i i« R e » i , G i a V A l ^ A K . 
Avisa Casa Cabiedes, Abrí I9tt 
S E C C I O N E S D E S A S T R E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
Pongo en conocimiento do mi numerosa o 11 en. el a y públl 
eo en general que desde esta fecha tengo completo surtido de 
««•m JM ra»..». « M t t v e t t v s u p o y v e r á n * r a a l t a s u o v a d a d e s , 
p n f t r r l u p a í s , f r a n c e » * C l u í ; í« «n» p a r a Mcclouca <!• a i « « i l -
da, y ú l í l i u o f l t n o d e l O M a u cuiifeeclones. 
Para niáss i Gompleto S B F Í Í Ü O U ropas 
M s para \ M m 9 ca&allerüs. 
S, f uencarral, 6, tienda y enfl. 
( t r e n t e c a l l e d e l I>«M«ngra2io) I^o« l ' l t l m a n Flffrurlnet 
B I L I O S O 
SIA\ZA3ÍIL.1.A K O M A S A 
Esta preparación á base de Manzanilla Romana, es 
eficaz para Unificar el aparato digestiva y nomnilizar 
toda clase de desórdenes biliares. Cerno autibilioso 
no tiene rival en la Terapéutica. * 
CAJA- UNA PESETA 
F n d a eenlril de la l i ( M l l . - l ¡ f l ó , I y S, m m 
P Í L D O R A S S A L U D A B L E S 
5 0 
BJi L H T Ó N , B A R N I Z A D O V P l i A T H A D O 
A t r i l e s Cetros Hisopos N a v e U s 
Calder i l l a s Cir ia le s Host iarlos Sacras 
Candcleros Cruces incensarios V a r a s (pallo) 
Candelabros Custodias L á m p a r a s Vinajeras 
Cilice» y copenes, copa de plata 6 de «iuminio cea baño de ore Has, trañas 
de cristal. 
L A H S C R T O R O D R I G U E Z . — A l a c h a , 4 3 y 4 7 , M A D R I B 
de Ma iaox . Uniena reguladoras do las tun-
c l o n e » d i g e s t i r á s . Lazantes y purgantes. 
K v i l . n e4)licos y congestiones. Deaaiojau la 
bi l i s y c á l c u l o s bepácieos. Combaten el ex-
t r e ñ i m i e n t o y despejan la inteli^enoia.— 
^ , Depós i to : Tra ía lgar , aÁ, quien onyia por co-| 
c é n t i m o s r r o o a | miBmo preelo. Pedid ejjss metál icas | 
caja de 0,50 y t peseta en t e d í a l a s boticas. Bb 
pro exoelcnte é x i t o . 
E I P D E V E N T A S D E 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Mncbas son las c ircunstancias qno se ronnen farorablenion 
te p ira la gran va l ía do esta conocida y aeradiiida Casa. £1 
gran inundo eu BU c l iente. Ahora, todas las eocoionea de la 
Exposición presentan nuevos motivos para justillcadas ala-
banzas. PTiELlO F I J O . 
MEDICACSéW CIENTÍFÍCA Y DE RESULTADOS SEGUROS 
TÚNICO RECONSTiTOYEHTE 
Y M 
E É B m m GE - O i M I l H V COMPUESTO 
r r r r r do, reanima la wnínctoM »»crcioda, combate la dep»'es¿v»» mc»iío;, 
XiOWtxanhtS (\ T i P l Ó f f i t l f t 4 /lA^jproduoidanmohas veces por excesivo ím6o/otwí<j7«c<<ia/, siendo 
i f C d ^ l i y a i l U | U . I C ' l C l U i l U U ' W L de efectos seguros en la ewactiu de la munirn, dsbilidud itervioaa 
L a TÍnta i far t* so tifnla por la sílaba abreviatura do Martines y no por el extranjerjarao 
Wo, no tieae mád boid id un producto por etiqueta extranjera ni dodmeroció la T in ta M a r t a 
por esp.iíioia an:e el que fuó gran calígrafo y lauro ido Vallloiergo, n i desmerece anto las 
oliclnas y Uiblioiocns de la Casa Real, San Isidro y Nacional, Ministerios, Capitanía general. 
C e - eruo C i v i l , Direccionas generales del Bstado, Seguros, Tnlófoncs y Alumbrado, Tribu-
nales, Notarías, Autores Españoles, Empresas penodíet icaa y grandes Casr.s industriales, co-
meroi^lcj y de Banca, que usan las T ln ta i* M a r u , colocadas por au autor frente & extraño , 
«oloaales que anunciaban no ioncr r iva l en España. 
Decidme; ¿A qué pngar tantas pesetas por un litro de tinta del otro lado d é l a frontera, 
dundo eJ oro y el trabajo á extraños vidrieros, papeleros, impresores, l i tógrafos, corcheros 
y mucho» mis, mieniras los nuestros, por causas parecidas que nos arruinan, emigran por 
íalta de labor? 
E l Tratado do las condicienes que deben tenor las tintas para ser buenas y modo de sober 
si la tinta extranjera es mejor que la española, debo pedirse en mi despacho de Madrid, y 
los de provincias, por tarjeta postal, que, de no sufrir extravío , lo reoibirán gratis. 
CLASES 
Tíogra superior fija. 
Extra negra fija 
Azul negra fija 
Dorada nagra f i ja . . . 
Violeta negra fija.'.. 
Roja no^ra fija ; 
fitilográfloa fija.... 
De colores fija». 
Azul negra copiar... 
Violeta negra copiar, 
De colorea copiar . . . 
De timbre 
De máquina fijo 
Idem para cop iar . . . 
P R O P I E D A D E S 
Escribe negro violado y pnsa pronto á negro. 
Escribo negro violado j pasa pronto á negro. 
Escribo ral y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. , . 
¡Escribe violeta y pasa lento á negro 
IKscribe rojo y pasa lentamente á negro 
[Para pluinus do bolsillo, todos tipoa 
Siete tintas en coiorca fuertes... 
¡Do azul pasa pronto la copia ñ negro 
iDe eso irlata pasa á nogro violado 
¡Azul, violeta, rojo, carmi'n, color fuerte. 
Para oiucho y metal, todos colores 
Para dar á cinf.s y tampong 






































W a c l o g p á S c n , f r a s c o d e l | 4 l i t r o , 1,99.—Paquete p a r a e s c u e l a , 0 ,40> 
Sxpeo ic iouos á p r o v i n c i a s por m a y o r . - V e n t a p o r menor en e l despacho. 
MARTZ ADUAfífl, 27, PISO 1.» MADRID MARTZ 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
¡ r t i « 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E O f ^ T I Z H A H f l Ü S 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglasia). 
CASA FUNDADA EN EL AÑO 1769 
Elaboración espcoial.—Perfección y econoraín. 
Las volas que elabora esta o isa son de tan nota 
ble resultado, que lucen desdo ol principio al 
final con la misma igualdad. 
Especialidad en velas rizadas y de cera, de flores. 
PHCMION OIWKNIOOH C O R ESTA O A S A 
t^wX,i'.^ixA(ÍI1,Naciona, de Madrid (l*»?) M E D A L L A 
i iqn^ Vnn h ^ P O " ' ' ^ » Inlornaoional do Paríg 
0?nü), MEDALLA Di i ORO. Expos ic ión do Indaa-
tnas Madrileñas(1007), M E D A L L A D E P L A T A 
v f E f t f t S ¡* f a " Pri'»cra, A 3.00 pts. ki lo 
Venta de lamparillas al por mayor y wení»-
jTHpobrecimictilo orgánico, couvalecencín de enfermedade» granes 
roqutítamo, escrófula, fosfaturia, tonifldindo los eeníro« tiervioao* 
y ol corazón y constituyendo el más poderoso remedio contra 
la Heuroétonia. P ídate s ie¡npre Elixir Medina de »Damiana» cmn 
puesto. 
Farmacia de Medina, SERRANO, 36, MADRID 
i i i F o i m s . f ÁPICES. i m \ i i m m m DE m m u m m 
L e g a n i t o s , 3 5 . ^ ;nto do ITIAGO 
M a g u l l ó n 
Es el sastra de señoras prefe-
r ido y que trabaja más barato | 
Especialidad en Amazonas 
C A R M E » , 7 , p r a l . 
ALTOS 
L U I S S E R R A N O 
Paseo de Recoletos, 10. Madrid. 
Especialidad en extintores de incendiss K u s t o s , aprobado" 
j adquiridos per Cuerpo de Bomberos, Banc» de España, Mu« 
seos del Prado, Arte Moderno, Real Academia Sao Fernando 
Palacio de la Infanta ieab«I, Hetcl Ritz, etc. 
INSTALACIONES DE RIEGO % A , 
M A Q U I N A R I A E L É C T R I C A 
M A T E R f A L PARA IVHWA3 
10, PASEO 0E RECOLETOS, H).—MAORiO 
Ornamentos de iglesia 
a A K C i A . M X J S T I E L E S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r 
t i c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o , 
P I D A N S E C A T Á I i O C í O S Y 
F A B R I C A D O 
POR 
liosos Clsterclensej 
^ X O E SAM ISIDRO E N V E N T A . O E B A Ñ O S . ^ ^ ^ 
P « q u « t « « de 
1.a marea: Cíiocolafe de la Trapa . . , , , 400 gramos. 
m roe: ChoooUte de familia ] n\ü — 
í.* marai: Chocolate e c o n ó m i e e 860 — 
Cajitaa de merienda, 3 peaeti». con 64 raolonee. Desouentea de»de 59 paquetea 
V»mttt*mn. 
U ' 18 y zT 
14 y 10 
16 
1,2», 1,M7 
1.60, l,7ó, B y i 
1 y ] , « 
3,60 
Portea abonados desde 100 paquetea hasia 
la eataeión máa próxima. 8o fabrica con canela, tin ella y á la vainil la. No se oarija n u n a i ©1 embalaje. Se hacen tareas de 
encargo desde 50 paquetes- Ai detall: Frineipaloa ultramarinos. 
AGENCIA DE VAPORES TRASATLANTICOS 
i i i i ® i i s i é l i ® i i 
V A P O R E S C O R R E O S D I L E C T O S 
p a r a B r a 8 i l f M o i i t e v i d e o 9 B u s n o s A í r e s ^ E s t a d o s U n i d o s 
d e A m é r i c a , e t c . 9 e t c . 
A d m i t e p a r a d i c h o s p u n i o s p a s a j e e n ppwne6*ay s e g u n d a , s a g i s n d a e o o » 
n é m i c a y t c r c e i * a c l a s e y c o n s a l i d a d e s d e G i b r a H a i * . 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higicno, alimentos, servicio y rapidez; cocina espa-
ñola y francesa; luz, timbres, ventiladores y caloríferos eléctricos, aparatos do desinfección 
camas de hierro, hospital, médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tran 
quilidadde los pasa]eros,v estos buques so encuentran provistos de potentes aparatos do tele-
grafía sin hilos, quo los permito estar en comunicación con la tierra ó buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so env ían prospectos y tarjetas gratú 
á quien lo solicito. 
Diríjanse: A p a r t a d o n u m . If« Despachos: I r i a h T o w n . n u m . ¡ 7 . y P u o r t a d 
T i e r r a f n u m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P t T M I > " 
ÍORNOS DE VIZCAYA 
3 3 I I J 3 3 . A . O 
Sociedad anónima.—Capital social: 3 2 . 7 5 0 . 0 0 0 pesetas 
F á b r i c a s de h i e r r o , acero y ho jade la ta en B a r a c a í d o y Sestao 
L i n g o t e s al cok de calidad superior para Bcsseracr y Mar-
tín Siraene. 
H i e r r o s pudelados y homogéneos, en todas las formas co-
merciales. Aceros Bes3emer,Siesmens-Martín y Tropcenas, 
en las dimensiones usuales para el comercio y construc-
ciones. 
C a r r i l e s V i p n o S e , pesados y ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
C a r r i B e s P h o e n i x ó B r o c a para tranvías eléctrico 
V i g u e r í a para toda clase do construcciones.—Chapas grue-
sas y ñ n a s . — C o n s t r u c c i o n e s d e V i g a s armadas pa: a 
puentes y e d i f i c i o s . — F u n d i c i ó n de columnas, calderas para 
desplatación y otros usos, y grandes piezas hasta 20 tone-
ladas. 
F a b r i c a c i ó n especial de h o j a d e S a t a . — C u b o s y B a ñ o s 
galvanizados ,—Later ía para fábricas de conservas.—En-
v a s e s do hojadelata para diversas aplicaciones.—Impre-
s i ó n sobro hojadelata en todos los c o l o r e s . — D i r i g i r t o d a 
l a c o r r e s p o n d e n c i a á 
A L T O S H O R N O S D E V I Z C A Y A - B I L B A O 
¿Queréis revocar b¡«n y barato vuestras casas? 
¿Queréis decorar las fachadas 4 la moderna? 
¿Queréis pintar y decorar vuestros salones? 
¿Queréis tapizar vuestras habitaciones con los papeles más 
selectos que se fabrican? 
Pedid pt»oy«ctos, pi»eeio y m u e s t r a s 
A F . H E R N Á N D E Z , A R E N A L , 7 
E L D E B A T E 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Año. 6 meses 3meses Mes. ^ 
M a d r i d . . . . / V i . 12 6 3,50 1,25 
Provincias 16 9 4,50 » 
Portugal 25 15 8 » 
Extranjero: 
Unión postal.. . . 36 20 10 » 
No comprendidas. 50 30 15 » 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Primera y segunda plana: línea.. 4 pesetas. 
En la tercera plana: idem 2,50 » 
En la cuarta plana: idem 0,40 » 
» > » plana entera.. 750 » 
» » » media plana.. 400 » 
» » » cuarto idem.. 2m » 
» » » tetavo idem.. 125 » ' 
Cada anuncio satisfará (0 cents, de impuesto. 
Prftclos reducidos en las esquelas mortuorias. 
Redacción y Adminisíración: Valverdc, 2, Madrid, 
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
j S e ñ o r o a 
A n u n c i a n t e s ? ? 
PEDID TA2UFAS GRATIS 
L A AQKNOIA O B 
JOSÉ DOIIMEZ 
yencontraré i s desenen-
los desconocidos en ar-
tículos i n d u s t r i a l e s , 
anuucios, esquelas do 
defunción, novenarios, 
aniversarios, valias, te-
lones y en tod;i clase do 
publicidad. Agenciadi-
reotn para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, do la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
& l a « n í a m á s e c o n ó -




X3JE2 O O - A - S H C X E O ' 
Tuberína do aoero ossidnif 
para oondunoión de a «nao i 
vapor y p ra parrafea y éei"\ 
eados • Rivera Varjf*». 
HA J U í l ' O . 1, MADRSI» 
